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El objetivo de la presente investigación fue determinar de qué manera se relacionan 
los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2018. El enfoque fue de 
una investigación cuantitativa, de tipo descriptivo correlacional, de diseño no 
experimental. La población estuvo compuesta por 145 cadetes de IV Año de Intendencia, 
la muestra fue de 105, a quienes se les aplicó una encuesta denominada Inventario de 
Hábitos de Estudio y Motivación para el Aprendizaje (HEMA) de Oñate y Valiente, 
adaptada para la Escuela Militar, que consta de 100 preguntas, con respuesta dicotómicas 
(SI – NO); y para la variable aprendizaje significativo se consideró un cuestionario de 6 
preguntas, con 5 alternativas de respuesta tipo Likert  Se realizó el análisis correspondiente 
a los resultados de la encuesta llegando a la demostración empírica de que el 23.8% de los 
cadetes tienen MUY BUENOS hábitos de estudios y el 13.3% se encuentran MUY 
MOTIVADOS; asimismo han alcanzado buenos niveles de aprendizaje significativo. Se 
concluyó que los hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos - Año 2018. 
 




The objective of this research was to determine how the study habits and motivation 
for learning are related to the significant learning of the cadets of the Fourth Year of the 
Military School of Chorrillos - Year 2018. The focus was on a quantitative investigation, 
of descriptive correlational type, of non-experimental design. The population was 
composed of 145 cadets of IV Year of Intendance, the sample was 105, who were applied 
a survey called Inventory of Study Habits and Motivation for Learning (HEMA) of Oñate 
and Valiente, adapted for the Milirae School, which consists of 100 questions, with 
dichotomous answers (YES - NO); and for the variable significant learning a questionnaire 
of 6 questions was considered, with 5 Likert type response alternatives. The analysis 
corresponding to the results of the survey was made, arriving at the empirical 
demonstration that 23.8% of the cadets have VERY GOOD habits of studies and 13.3% 
are VERY MOTIVATED; they have also reached good levels of meaningful learning. It 
was concluded that study habits and motivation for learning are significantly related to the 
significant learning of the cadets of the Fourth Year of the Military School of Chorrillos - 
Year 2018. 
 
 Keywords: study habits, motivation and meaningful learning. 
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Introducción 
Los temas tratados en esta investigación están referidos a los hábitos de estudios y 
motivación para el aprendizaje, por un lado, y al aprendizaje significativo, por otro lado. El 
trabajo se realiza en la Escuela Militar de Chorrillos, y la población lo constituyen los 
cadetes de IV Año, próximos a recibirse como flamantes Oficiales del Ejército; casa de 
estudios ubicada en el distrito de Chorrillos, Lima.  
En líneas generales los hábitos de estudio, o simplemente el hábito de estudio, es una 
cualidad positiva de los alumnos en todas las áreas, en todas las edades, que consiste en 
realizar actividades frecuentes que permiten o facilitan el aprendizaje; esta frecuencia de lo 
positivo, se convierte en un hábito, y este hábito dedicado al aprendizaje se denomina 
hábito de estudio. En la actualidad las organizaciones educativas, comenzando por las de 
más alto nivel, enfatizan y priorizan, en algunos casos, las actividades tendientes a crear en 
los alumnos conciencia de lo que significa hábitos de estudio, que los acompañe el resto de 
su vida académica, y que signifique alcanzar las metas y objetivos educacionales 
propuestos por cada uno de los alumnos. Esto último es parte de la motivación para el 
aprendizaje. 
Los bajos niveles de aprendizaje tienen muchos orígenes, uno de ellos podría ser los 
hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje que tienen los cadetes. Los hábitos 
de estudio y la motivación tienen una incidencia determinante en el logro de aprendizaje 
de cualquier alumno, de cualquier edad. 
De una manera general, el aprendizaje es concebido como el cambio de la conducta 
debido a la experiencia, es el proceso mediante el cual se adquiere una determinada 
habilidad, se asimila una información o se adopta una nueva estrategia de conocimiento y 
acción. El aprendizaje es el establecimiento de nuevas relaciones temporales entre un ser y 
su medio ambiental, es un proceso a través del cual la persona se apropia del conocimiento 
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en sus distintas dimensiones: conceptos, procedimientos, actitudes y valores. 
Consecuentemente, el aprendizaje es la habilidad mental por medio de la cual conocemos, 
adquirimos hábitos, desarrollamos habilidades, forjamos actitudes e ideales. Es vital para 
los seres humanos, puesto que nos permite adaptarnos motora e intelectualmente al medio 
en el que vivimos, por medio de una modificación de la conducta. 
La motivación principal de esta investigación fue diagnosticar cual es el nivel de 
empleo de los hábitos de estudio de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos y si se encuentran motivados para el aprendizaje; así mismo si es que se están 
cumpliendo con los requerimientos de las tres fases del aprendizaje significativo. 
El objetivo general de la investigación es demostrar la relación que existe entre los 
hábitos de estudio y la motivación para el aprendizaje y el aprendizaje significativo de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos - Año 2018.   
El trabajo se ha desarrollado en (5) capítulos. 
En el capítulo I, se refiere al planteamiento del problema, en ella se preguntó ¿De 
qué manera se relacionan los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos – 
2018?; asimismo se determinaron los objetivos, importancia, alcance y limitaciones que se 
tuvieron para realizar esta investigación. 
En el capítulo II, refiera al marco teórico: antecedentes, bases teóricas de ambas 
variables y la definición de términos básicos. 
En el capítulo III, está referido a las hipótesis, variables y su operacionalización. 
En el capítulo IV, se describe la metodología que se empleó para desarrollar esta 
investigación: enfoque, tipo, diseño, población, muestra, técnicas, instrumentos, etc. 
En el capítulo V, se presenta los resultados de la investigación, su análisis, discusión, 




Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema 
La principal preocupación para los sistemas educativos, dentro de ellas las 
instituciones de formación castrense, es proporcionar las herramientas necesarias, tanto a 
profesores como alumnos, para lograr sus objetivos; para unos enseñar, para otros 
aprender. Pero el cumplimiento de estos objetivos, recién se puede apreciar en su real 
magnitud cuando al “final del camino”, el alumno obtuvo un nivel de aprendizaje tal, que 
le permita ser promovido al siguiente ciclo, año, etc. 
Existen una gama de factores que pueden favorecer o desfavorecer el aprendizaje, 
algunos de ellos son los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje (acaso los 
más importantes). Estos son primordiales para la consecución de los objetivos trazados, 
tanto por la institución de formación castrense como por los cadetes mismos. 
Perrenoud (1996), menciona que los hábitos son conductas que las personas 
aprenden por repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la 
alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan a los 
individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma 
adecuada durante las diferentes etapas de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es la 
manera usual de ser y, por extensión, el conjunto de disposiciones estables que, al confluir 
la naturaleza y la cultura, garantizan una cierta constancia de nuestras reacciones y 
conductas. El hábito, es el conjunto de las costumbres y las maneras de percibir, sentir, 
juzgar, decidir y pensar. 
Según Chiavenato (2008), la motivación es el resultado de la interacción entre el 
individuo y la situación que lo rodea. Para que una persona esté motivada debe existir una 
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interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el resultado 
arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo esté o no motivado. 
Ya desde finales del siglo pasado, los alumnos juegan un papel importante en la 
obtención de nuevos conocimientos, el conocimiento o aprendizaje significativo, y esto se 
cuantifica en el logro académico. 
Según Uculmana, C. (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 
aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este 
concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 
en una situación dada para poder alcanzar una meta.  Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
El Sistema Educativo Militar cuenta con escuelas de formación para oficiales, como 
es la Escuela Militar de Chorrillos, en esta escuela se forman oficiales de diferentes Armas 
y Servicio (entiéndase especialidades): Infantería, Caballería, Artillería, Ingeniería, 
Comunicaciones, Material de Guerra, Intendencia y Medicina. Después de cinco años de 
estudios (10 ciclos académicos) obtienen el grado de Bachiller en ciencias militares y el 








1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general  
PG: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios y la motivación para el 
aprendizaje con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, año 2018? 
1.2.2. Problemas específicos  
PE1: ¿De qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018? 
PE2: ¿De qué manera se relaciona la motivación para el aprendizaje con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018? 
1.3. Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios y la motivación para 
el aprendizaje con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, año 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar de qué manera se relacionan los hábitos de estudios con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
OE2: Determinar de qué manera se relaciona la motivación para el aprendizaje con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de 
Chorrillos, año 2018. 
1.4. Importancia y alcances de la investigación 
Se pretende demostrar la importancia de los hábitos de estudios y la motivación para 




Al punto de vista teórico esta investigación contribuirá al desarrollo científico dentro 
del contexto de evaluación de la calidad del desempeño de los alumnos. 
Al punto de vista práctico, servirá para que los involucrados en el proceso educativo, 
particularmente los cadetes, tomen mayor conciencia de sus hábitos y lo optimicen. 
Al punto de vista metodológico, contribuirá a desarrollar la investigación científica, 
pudiendo servir de base para futuras investigaciones. 
Los resultados de la presente investigación les servirán a las autoridades 
responsables de la Escuela Militar de Chorrillos para aplicar estrategias apropiadas que 
permitan mejorar la calidad educativa, considerando primordial el binomio profesor-
alumno. 
Alcance temporal, se realizó en el segundo semestre del año. 
Alcance social, docentes y cadetes de IV Año de la Escuela Militar, y 
Alcance espacial, se realizó en las instalaciones de la escuela en mención, en el 
distrito de Chorrillos, provincia y departamento de Lima. 
1.5. Limitaciones de la investigación 
La gran limitación ha sido la falta de bibliografía referida a poblaciones militares, 
por un lado; y por otro lado, el tiempo que disponen los sujetos de investigación, para las 
encuestas; pero nada que haya impedido terminar esta investigación, coordinamos con la 






2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Hernández, Rodríguez y Vargas (2012), realizan un trabajo titulado Los hábitos de 
estudio y motivación para el aprendizaje de los alumnos en tres carreras de ingeniería, 
publicada en la Revista de Educción Superior de México. Los autores hacen un estudio 
comparativo por carrera sobre los hábitos y motivaciones que influyen en la vida 
académica de los estudiantes universitarios. 414 alumnos de tres carreras de ingeniería en 
gestión empresarial en un Tecnológico Federal de reciente creación en el Distrito Federal, 
participaron en esta investigación, entre octubre y noviembre de 2011. Los resultados que 
se obtuvieron reflejan que los alumnos tienen problemas por la organización y planeación 
del estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de lectura, el estudiar en casa y 
la carencia de estrategias para incrementar la motivación y la autoestima. 
Pila, J. (2012), en su tesis de maestría titulada La motivación como estrategia de 
aprendizaje en el desarrollo de competencias comunicativas de los estudiantes de I-II 
nivel de inglés del convenio Héroes del Cenepa-ESPE de la ciudad de Quito en el año 
2012. Diseño de una guía de estrategias motivacionales para el docente”, presentada en la 
Universidad de Guayaquil, Ecuador, expone estrategias motivacionales que permiten 
despertar el interés de los estudiantes en el aprendizaje del inglés como segunda lengua. Se 
puede apreciar la importancia que tiene motivar al alumno, ya que no solo se requiere 
impartir conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener el interés en sus 
diferentes edades, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las necesidades 
reales de cada estudiante. Se obtuvo importante información de 115 encuestados entre 
docentes y estudiantes, la hipótesis fundamental plantea que más de un 65% de los 
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informantes no conocen o no emplean la motivación como estrategia de aprendizaje. La 
conclusión de esta investigación tiene que ver con la necesidad de elaborar una guía de 
estrategias motivacionales para el docente, las mismas que pueden ser aplicadas a los 
estudiantes del I-II nivel y pueden ser adaptadas de acuerdo a las necesidades del docente 
Con la aplicación de estrategias motivacionales tales como: el Aprendizaje Cooperativo, el 
Enfoque Comunicativo y las Inteligencias Múltiples que están enfocadas en un aprendizaje 
cooperativo, el enfoque comunicativo y las inteligencias múltiples que están enfocadas en 
un aprendizaje en parejas-grupos, favoreciendo una relación de amistad, aceptación y 
cooperación entre ellos, tener una actitud más activa del estudiante hacia el aprendizaje, 
enfatizan el uso de una comunicación más real y los más importante que los estudiantes 
desarrollen al máximo sus competencias comunicativas. 
Pola, A. (2013), en su tesis titulada Relación entre el rendimiento académico y los 
hábitos de estudio de alumnos de la Facultad de Psicología, presentada en la Universidad 
Abierta Latinoamericana, sede Rosario, Argentina; realiza una investigación cuantitativa, 
de tipo descriptivo correlacional. La muestra estuvo constituida por 48 alumnos que se 
encuentran cursando el segundo y quinto año de la carrera, a quienes se les aplicó el 
Cuestionario HEMA y un cuestionario sobre rendimiento académico. Al término de la 
investigación, el autor encontró correlación positiva significativa entre el rendimiento 
académico y los hábitos de estudio y motivación de los alumnos. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Ocares, C., Ocares, E. y Ocares, M. (2017), en su tesis de maestría titulada “Hábitos 
de estudio y aprendizaje en ciencia y ambiente en estudiantes del 6º grado de primaria de 
la I.E.P. N° 20935 UGEL 08, Cañete, 2016”, presentada en la Universidad César Vallejo, 
realizan una investigación con el objetivo general de determinar la relación entre los 
hábitos de estudio y el aprendizaje en ciencia y ambiente en estudiantes del 6º grado de 
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primaria de la I.E.P. N° 20935 UGEL 08 Cañete, 2016. La población es de 130 
estudiantes, la muestra fue no probabilística. El método empleado en la investigación fue 
el hipotético-deductivo. Esta investigación utilizó para su propósito el diseño no 
experimental de nivel correlacional de corte transversal, que recogió la información en un 
período específico, que se desarrolló al aplicar los instrumentos: Cuestionario hábitos de 
estudio, el cual estuvo constituido por 53 preguntas en la escala de Likert (nunca, a veces, 
siempre) y para el aprendizaje en ciencia y ambiente se consideró lo establecido por 
Ministerio de Educación inicio, proceso, logro, logro destacado, a través de la evaluación 
de sus distintas dimensiones, que brindaron información acerca de la hábitos de estudio y 
aprendizaje en ciencia y ambiente, a través de la evaluación de sus distintas dimensiones, 
cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación concluye que 
existen evidencias para afirmar que los hábitos de estudio se relacionan significativamente 
con el aprendizaje en ciencia y ambiente en estudiantes del 6º grado de primaria de la 
I.E.P. N° 20935 UGEL 08 Cañete, 2016, siendo que el coeficiente de correlación Rho de 
Spearman de 0.766, representa una alta correlación entre las variables. 
Alpaca, S. y Reyes, R. (2015), en su tesis de maestría titulada Hábitos de estudio y 
aprendizaje en el área de matemática en estudiantes del 6° grado de primaria de la 
institución educativa “Simón Bolívar” N° 2026, UGEL N° 04 – Comas, 2014, presentada 
en la Universidad César Vallejo, realiza un estudio con el objetivo general de determinar la 
relación de los hábitos de estudio con el aprendizaje en el área de matemática en 
estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” N° 2026, 
UGEL N° 04 - Comas, 2014. El tipo de investigación fue Investigación Básica de Nivel 
Descriptivo –Correlacional, el diseño fue no experimental de corte transversal-
correlacional. La muestra estuvo conformada por 62 estudiantes de 6to grado de primaria. 
Se aplicó la técnica de la encuesta con el inventario de hábitos de estudio validado por 
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Vicuña Peri y para el aprendizaje del área de matemática se utilizó el instrumento de 
prueba de evaluación. En la investigación, se ha encontrado que existe una baja moderada 
de r = 0,570 entre los hábitos de estudio y el aprendizaje en el área de matemática en 
estudiantes del 6° grado de primaria de la Institución Educativa “Simón Bolívar” N° 2026, 
UGEL N°04 - Comas, 2014, con un nivel de significancia de α = 0,05 y p = 0,000< 0.05. 
Vigo, A. (2010), en su tesis de maestría titulada Influencia de los hábitos de estudio 
en el rendimiento académico de los estudiantes del I año del ISTH – Huaral, presentada en 
la Universidad José Faustino Sánchez Carrión de Huacho, realiza una investigación con 
enfoque cuantitativo, se empleó un diseño no experimental, del tipo transversal en forma 
descriptiva y correlacional con la finalidad de examinar las relaciones entre las variables 
en un momento determinado través de la auto percepción de los alumnos sobre los hábitos 
de estudio presentes en ellos y así establecer una relación con el rendimiento académico. 
El 96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia (+). 
En cuanto al Rendimiento académico, la mayoría de las estudiantes (61.04%) son alumnos 
regulares con un promedio de notas entre 11 a 13, y que pueden pasar a formar parte del 
25.97% de estudiantes con deficiente rendimiento académico si no mejoran su 
rendimiento. El 12.99% de los estudiados tienen un rendimiento académico bueno, pero no 
se tiene ningún alumno distinguido ni sobresaliente. Concluye que existe influencia de los 
hábitos de estudio en el Rendimiento Académico. 
Palomino, F. (2012), en su tesis de maestría titulada El desempeño docente y el 
aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Académica de Estudios Generales de la 
Universidad de San Martín de Porres, realizada en la UNMSM, concluye que existe 
relación entre el desempeño del docente y el aprendizaje del estudiante de la Unidad 
Académica de Estudios Generales de la Universidad de San Martín de Porres. Es decir, 
mientras más óptimo es el desempeño del docente mayor es el aprendizaje de los 
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estudiantes. Dentro del desempeño del docente las “Estrategias didácticas” son las que más 
impactan el “Aprendizaje de los estudiantes” y la correlación es positiva y moderada 
(rs=0.507; p=0.008) lo que implica que a mayor Estrategia didáctica del docente mayor 
será el rendimiento académico del estudiante lo cual se verá reflejado en las notas 
obtenidas en sus evaluaciones teóricas y prácticas. 
Díaz, A. (2010), en su tesis de maestría titulada La Motivación y los estilos de 
aprendizaje y su influencia en el nivel de rendimiento académico de los alumnos de primer 
a cuarto año en el área del idioma inglés de la Escuela de Oficiales de la FAP, presentada 
en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, realiza una investigación que pretende 
determinar la relación entre la motivación y los estilos de aprendizaje y su influencia en el 
nivel de rendimiento académico. El trabajo de investigación es de tipo descriptivo 
correlacional, ya que busca describir la implicancia que tiene la motivación y estilos de 
aprendizaje y relacionarla con el nivel de rendimiento en el área de inglés. Según el 
método de contrastación de las hipótesis, el estudio es de causa-efecto (pre-experimental), 
Según el método de estudio de las variables, la investigación es cuantitativa.  Participaron 
110 estudiantes de primer a cuarto año de la Escuela de Oficiales de la Fuerza Aérea del 
Perú, quienes desarrollaron dos encuestas independientes, una de motivación y otra de 
estilos de aprendizaje, con la finalidad de conocer que tan motivados se sienten frente al 
acto didáctico y saber también a su vez cómo aprenden y cómo esto influye en el 
rendimiento académico. A través de la estadística descriptiva se ha demostrado que los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tienen una buena motivación ya que de 
110 alumnos 45 alumnos se encuentran en el nivel de buena motivación y 12 alumnos 
como muy buena, lo que hace un total de 67 alumnos con buena y muy buena motivación. 
En la investigación se estableció que existe una correlación positiva entre motivación, 
estilos de aprendizaje y rendimiento. 
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2.2. Bases teóricas 
2.2.1. Hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje 
Definición de hábitos de estudio 
Según la reconocida página de definiciones.org, se puede definir hábitos de estudio 
al conjunto de actividades que hace una persona cuando estudia.  
Perrenoud (1996), menciona que los hábitos son conductas que las personas 
aprenden por repetición. Se tienen hábitos buenos y malos en relación con la salud, la 
alimentación y el estudio, entre otros. Los buenos hábitos, sin duda, ayudan a los 
individuos a conseguir sus metas siempre y cuando estos sean trabajados en forma 
adecuada durante las diferentes etapas de la vida. El hábito, en sentido etimológico, es la 
manera usual de ser y, por extensión, el conjunto de disposiciones estables que, al confluir 
la naturaleza y la cultura, garantizan una cierta constancia de nuestras reacciones y 
conductas. El hábito, es el conjunto de las costumbres y las maneras de percibir, sentir, 
juzgar, decidir y pensar. 
Según Mira y López (2006), el docente debe iniciar a sus estudiantes la práctica 
dirigida, es decir, el estudio debe ir bien orientado, o sea, hacerles ver en todo momento 
los objetivos que pueden alcanzar con su actividad, y que comprendan el propósito del 
estudio ya que este sin orientación es algo estéril. El estudio no puede motivar al alumno si 
éste no sabe por qué y para qué lo realiza. Lo indispensable para lograr desplegar 
eficazmente hábitos de estudio que reflejen una mejoría en el rendimiento son la voluntad, 
la disciplina, la planificación, organización de ideas, orden, ejercicio, etc. 
Cépeda (2012), define a los hábitos de estudio como conductas que manifiesta el 
estudiante en forma regular ante el acto de estudiar y que repite constantemente. Una 
conducta o una cadena de conductas que son aprendidas por los estudiantes que tienen una 
altísima probabilidad de presentarse en un ambiente definido. También se le define como 
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una cadena de conductas, que se adquieren en relación al estudio o en relación al logro 
relativo del dominio de contenido académico. 
Formación de los hábitos de estudios 
Maddox, H. (1970), dice que “en cada caso el sistema de hábitos surge y adquiere su 
fuerza porque en el pasado ha conducido al éxito, a la satisfacción o a la resolución de una 
dificultad o problema. Los sistemas de hábitos se fijan y refuerzan cuando conducen al 
éxito”. 
Sin el hábito no podría el hombre aprovechar el tesoro de la experiencia, el progreso, 
pues, todo depende de lo que hizo anteriormente. Se adquieren habilidades formativas y 
cuanto mayor sea el número de hábitos deseables que posea, más eficiente será. El 
individuo que tiene buenos hábitos posee un buen carácter. 
Etapas de los hábitos de estudio 
Según Belaúnde, I. (1994), las etapas son: 
a. La organización. Organizar el ambiente de estudio es el primer secreto para estudiar 
con éxito.  Esto significa ordenar adecuadamente los objetos o tener cada cosa en su 
lugar. 
b. Programación. Significa asignar a cada actividad el tiempo necesario. Todo hábito se 
adquiere mediante la repetición de cierta conducta o actividad realizada en horas fijas 
con base en una programación de tiempo. Es decir, desarrollar una disciplina personal 
hasta adquirir una costumbre. 
c. Motivación.   Significa tener interés por el tema de estudio.  desde el punto de vista 
psicológico, es la base del aprendizaje porque constituye el estímulo interno que 
impulsa y dirige el aprendizaje. 
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d. Autocontrol.  Significa tener dominio de sí mismo.  Es tener la capacidad para tomar 
decisiones y fuerza de voluntad para cumplirlas; es decir, significa mantener en 
equilibrio los aspectos orgánico, intelectual, emocional y social de la personalidad. 
Recomendaciones para mejorar los hábitos de estudio según Maddox 
Horario de estudios:  
a. Tener claro los objetivos y metas de aprendizaje para mejorar la motivación.  
b. Establecer un tiempo suficiente para las actividades que debe realizar diariamente 
(comer, dormir, vestir, etc.). 
c. Organizar el tiempo de manera que estudies algo todos los días, sea en casa, en el 
trabajo o en la biblioteca. 
d. Marca períodos para elaborar los trabajos asignados como tareas, este tiempo debe estar 
de acuerdo con la dificultad del material.  
e. Aprovecha las horas libres entre clases. Si las usas bien, tendrás tiempo luego para otras 
actividades que son de vital importancia (cine, teatros, paseos, etc.). 
f. Si no te es posible estudiar diariamente, te sugerimos que interrumpas periodos largos de 
estudio con breves tiempos de descanso (de cinco a diez minutos por cada hora de 
estudio); podrás emplearlos en relajar los músculos que tengas en tensión, 
principalmente los del cuello, hombros y espalda. 
g. Deja un tiempo libre para las emergencias. 
Preparación continúa 
a. Da un repaso al material lo más pronto posible después de terminadas las clases 
b. Prepara tus asignaciones con regularidad, no le dejes todo para el final. 
c. Ordena tus notas y revísalas periódicamente 
d. Repasa una vez a la semana todo el material que vas acumulando en cada asignatura 
e. No esperes el anuncio del examen para prepararte 
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f. Trata de predecir las preguntas y contéstalas verbalmente o por escrito. 
g. Recuerda que el escribir es la mejor forma de estudiar y repasar. 
Importancia de los hábitos de estudio 
Los hábitos de estudio son importantes para mejorar el desarrollo de estudio de los 
alumnos, sino para la obtención de un adecuado rendimiento académico y, 
consecuentemente la formación cognitiva de los estudiantes. A medida que los alumnos 
van desarrollando buenos hábitos de estudio, se tienen mayores probabilidades que mejore 
su aprendizaje en las diversas aéreas del conocimiento humano. 
Definiciones de Motivación en el Aprendizaje 
La palabra motivación deriva del latín motivus o motus, que significa ‘causa del 
movimiento’. La motivación puede definirse como «el señalamiento o énfasis que se 
descubre en una persona hacia un determinado medio de satisfacer una necesidad, creando 
o aumentando con ello el impulso necesario para que ponga en obra ese medio o esa 
acción, o bien para que deje de hacerlo» 
En otras ramas, como en la psicología y filosofía, la motivación implica estados 
internos que dirigen el organismo hacia metas o fines determinados; son los impulsos que 
mueven a la persona a realizar determinadas acciones y persistir en ellas para su 
culminación. Este término está relacionado con «voluntad» e «interés ». 
Según Isiksal (2010), el mejorar el aprendizaje y el rendimiento académico de los 
estudiantes, especialmente en la educación superior, juega un papel esencial en el proceso 
de desarrollo de la sociedad. La motivación de los estudiantes es crucial por lo que hay que 
desarrollar un mejor entendimiento de los factores de la motivación académica; es posible 
que el contexto social diferente pueda ser uno de los elementos que influyan en la 
motivación y el auto-concepto académico. 
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Según Chiavenato (2008), la motivación es el resultado de la interacción entre el 
individuo y la situación que lo rodea. Para que una persona esté motivada debe existir una 
interacción entre el individuo y la situación que esté viviendo en ese momento, el resultado 
arrojado por esta interacción es lo que va a permitir que el individuo esté o no motivado. 
La motivación implica la existencia de alguna necesidad, ya sea absoluta, relativa, de 
placer o de lujo. Cuando una persona está motivada a “algo”, considera que ese “algo” es 
necesario o conveniente. Por lo tanto, según Maslow: “La motivación es el lazo que lleva 
esa acción a satisfacer la necesidad. En este sentido, la motivación se convierte en un 
activador de la conducta humana. Los estados motivacionales, lo mismo que los 
actitudinales, se generan por efecto de un conjunto de factores o variables que se 
interaccionan” 
Según Pila (2012), la motivación es el primer paso que nos lleva a la acción. Para 
que el individuo realice sus acciones este debe de estar motivado, de lo contrario hay que 
empujarlo al igual que un carro cuando este se apaga, para que pueda realizar las acciones, 
esto también ocasiona desde mi parecer un gasto de energía enorme, lo que origina que los 
gerentes que no tengan estrategias claras sobre la motivación de sus empleados pasen la 
mayor parte de su tiempo ocupado en como incentivar a estos trabajadores. 
Teoría de Motivación de Maslow 
Dentro de todas las teorías existentes sobre motivación, la de Maslow es la más 
requerida, la más tomada en cuenta para efectos de todo tipo de investigaciones. Para 
Maslow, psicólogo norteamericano, la motivación es el impulso que tiene el ser humano de 
satisfacer sus necesidades. Maslow clasifica estas necesidades en 5 y las clasifica en una 






Figura 1. Pirámide de Maslow 
Según Maslow el hombre es una criatura cuyas necesidades crecen durante la vida. A 
medida que el hombre satisface sus necesidades básicas, otras más elevadas ocupan el 
predominio de su comportamiento. Cree que las necesidades humanas actuaban como 
factores importantes determinando la conducta, y propuso la ordenación de las categorías 
de las necesidades según la primacía en que éstas son satisfechas de tal manera que los 
esfuerzos del individuo se dirijan hacia el nivel más bajo de necesidades que no ha 
satisfecho. En esta jerarquía las necesidades básicas deben ser satisfechas antes de que la 
gente inicie actividades para satisfacer otras necesidades. Las necesidades primarias o 
fisiológicas son las más importantes y las que determinan el comportamiento en tanto no 
sean satisfechas. El individuo no puede alcanzar la satisfacción de las necesidades de 
orden superior mientras no satisfaga las primarias. Una vez que estemos físicamente 
cómodos y seguros somos estimulados para satisfacer las necesidades de los siguientes 
niveles. Y cuando éstas están más o menos satisfechas, nos volvemos hacia los niveles de 
necesidades superiores. La satisfacción de una necesidad lleva a la urgencia de satisfacer 




a. Necesidades fisiológicas: Son las primeras que deben ser satisfechas a fin de que haya 
motivación para realizar cualquier actividad. Mientras un sujeto tenga hambre o tenga 
sed, es obvio que todo su comportamiento se dirigirá a conseguir alimento o bebida. 
Mientras perduren estas necesidades todas las demás actividades serán poca importantes 
y no se le podrá pedir que desarrolle conductas orientadas hacia una tarea intelectual o 
de búsqueda de realización propia o de otros. Estas necesidades se encuentran en el 
primer nivel y su satisfacción es necesaria para sobrevivir. Son el hambre, la sed, el 
vestido, sueño, descanso, etc.  
b. Necesidad de seguridad: Si las necesidades fisiológicas están relativamente satisfechas, 
aparece entonces un nuevo grupo de necesidades, a las que se denomina necesidad de 
seguridad. Estas necesidades están vinculadas con las necesidades de sentirse seguro, 
sin peligro, orden, seguridad, conservar su empleo, comodidad, protección física, etc. 
Están situadas en el segundo nivel de la pirámide de necesidades. 
c. Necesidades de pertenencia: Una vez satisfechas las necesidades fisiológicas y de 
seguridad, las necesidades de pertenencia se vuelven importantes. Estas necesidades 
corresponden a lo que se llama necesidad de afiliación, es decir, a todo aquello que 
lleva al individuo a buscar a otros para ser aprobado, querido, etc. Están relacionadas 
con los contactos sociales, afiliarse a grupos y tener conocidos y amigos cercanos, 
organizaciones, afecto, aceptación social, recibir cariño, amor, etc. Son las necesidades 
de relaciones humanas. 
d. Necesidades de estima: La búsqueda de estima y el desarrollo de un concepto positivo 
de sí mismo dependen completamente de la satisfacción de las necesidades de afecto y 
pertenencia. Es gracias al desarrollo de unas relaciones interpersonales satisfactorias 
para el sujeto como puede evitarse los problemas de salud mental. Su satisfacción se 
produce cuando aumenta la iniciativa, la autonomía y responsabilidad del individuo. 
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Son necesidades de respeto, prestigio, admiración, poder, reconocimiento, reputación, 
posición social, etc. Comprende la autoestima y la estima de los demás. La satisfacción 
de la necesidad de estima conduce a sentir confianza en uno mismo, valía, fuerza, 
capacidad y suficiencia, sentir que es útil y necesario en el mundo. 
e. Necesidad de autorrealización: Sólo después de satisfacer las otras necesidades, el ser 
humano queda libre para satisfacer el impulso de desarrollar toda su potencialidad. 
Surge de la necesidad de llegar a realizar el sistema de valores de cada individuo, es 
decir, lograr sus máximas aspiraciones personales (realización personal o llegar a ser lo 
que uno quiere ser, logros personales); utilización plena de los talentos individuales, 
etc. Se le denominan también necesidades de crecimiento, incluyen la realización, hacer 
lo que a uno le gusta, y es capaz de lograrlo 
Algunas consideraciones sobre la jerarquía: 
 Se considera que las necesidades fisiológicas nacen con el hombre las otras se adquieren 
con el tiempo. 
 En la medida que las personas logran controlar o satisfacer sus necesidades básicas van 
surgiendo las de orden superior. 
 Las necesidades básicas se satisfacen en un tiempo relativamente más corto que las 
superiores. 
 Las necesidades fisiológicas y de seguridad generalmente son satisfechas por un salario 
adecuado y un ambiente de trabajo seguro. 
 Las necesidades de pertenencia y de estima se satisfacen a través de formar parte de un 
equipo en el trabajo y con el efecto, y la amistad.  
 El reconocimiento, el estímulo, la retroalimentación del desempeño, satisfacen las 
necesidades de estima. 
 Las personas se motivarán por la necesidad más importante para ellos. 
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 Cada necesidad debe ser satisfecha, al menos parcialmente, antes que se desee pasar a 
otra del nivel superior.  
Maslow descubrió dos necesidades adicionales, para personas con las cinco 
anteriores satisfechas (muy pocas personas según él), las que llamó cognoscitivas y 
estéticas. 
 Necesidad de conocer y entender, relacionada con los deseos de conocer y entender el 
mundo que lo rodea y la naturaleza. 
 Necesidad de satisfacción estética, referidas a las necesidades de belleza, simetría y arte 
en general. 
Tipos de Motivación 
 Motivación positiva. Es el deseo constante de superación, guiado siempre por un 
espíritu positivo.  
 Motivación negativa. Es la obligación que hace cumplir a la persona a través de 
castigos, amenazas, etc. de la familia o de la sociedad.  
 Motivación Intrínseca (MI) Es intrínseca, cuando la persona fija su interés por el 
estudio o trabajo, demostrando siempre superación y personalidad en la consecución de 
sus fines, sus aspiraciones y sus metas.  
 Motivación Intrínseca hacia la realización: En la medida en la cual los individuos se 
enfocan más sobre el proceso de logros que sobre resultados, mostrando placer y la 
satisfacción experimentada cuando intenta realizar o crear algo. 
 Motivación Intrínseca hacia experiencias estimulantes: Opera cuando alguien realiza 
una acción a fin de experimentar sensaciones (ej. placer sensorial, experiencias 
estéticas, diversión y excitación).  
 Motivación Extrínseca (Me) Es cuando el alumno sólo trata de aprender no porque le 
gusta la asignatura o carrera si no por las ventajas que ésta ofrece. Regulación externa: 
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La conducta es regulada a través de medios externos tales como premios y castigos. Por 
ejemplo: un estudiante puede decir, "estudio la noche antes del examen porque mis 
padres me fuerzan a hacerlo".  
 Regulación introyectada: El individuo comienza a internalizar las razones para sus 
acciones, pero esta internalización no es verdaderamente auto determinada, puesto que 
está limitada a la internalización de pasadas contingencias externas. Por ejemplo: 
"estudiaré para este examen porque el examen anterior lo reprobé por no estudiar".  
 Identificación: Es la medida en que la conducta es juzgada importante para el individuo, 
especialmente lo que percibe como escogido por él mismo, entonces la internalización 
de motivos extrínsecos se regula a través de identificación. Por ejemplo: "decidí 
estudiar anoche porque es algo importante para mí". 
Importancia de la motivación en el aprendizaje 
Oñate, C. (1991), considera la motivación como el aspecto dinámico de la actuación 
comportamental, ya sea esta interna, de más difícil observación o bien externa, más 
fácilmente observable y medible, le interesa sobremanera conseguir una hibridación 
adecuada entre las Teorías Motivacionales y las del Aprendizaje, pues ya sabemos que 
estas últimas estudian precisamente los cambios comportamentales más o menos 
permanentes tanto físicos como mentales. 
Incluso, podríamos afirmar, dice Oñate, que la interacción aludida ya se ha 
establecido y tiene entidad propia pues el estudio motivacional, tema muy antiguo como 
tratamiento especializado, ha encontrado en la teoría del aprender también su explicación 
teórica. Es por ello, capítulo obligado para todos los autores que con más o menos 
amplitud y acierto han aportado su propio modelo, y no olvidemos que esto ha ocupado en 
gran medida la primera parte de nuestro siglo. Después, la interpretación de lo que la 
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Motivación sea, ha ido evolucionando de diferente manera según el modelo en el que se ha 
insertado. 
Sigue reflexionando Oñate sobre el tema: “Recordemos que desde que la Motivación 
se incorporó a las teorías clásicas del aprender, para unos es la finalidad, la teleología lo 
que la explica en tanto que para otros es la actuación exterior lo que provoca y refuerza los 
comportamientos”. Resulta innegable considerar a la Motivación como algo previo y que 
sustenta cualquier proceso de aprendizaje; si bien las representaciones y explicaciones a la 
misma pueden ser variadas o incluso incompatibles, es difícil no aceptar hoy el que se 
aprende por motivos, lo mismo que si no se hace es por motivos también. Los últimos 
avances de la teoría psicoanalítica han ayudado en este tema, ya que comenzó el estudio 
profundo sistemático de la estructura y desarrollo de los motivos. 
Cuestionario HEMA 
Ficha Técnica 
Nombre: Hábitos de Estudios y Motivación de Aprendizaje (HEMA) 
Autores: Carmen Oñate Gómez y Mercedes Valiente López. 
Origen: Universidad Politécnica de Madrid 
Presentación: Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Orientación 
Escolar y Profesional (AIOSP). Lisboa, Portugal. 1991. 
Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: Educación secundaria y educación superior, incluidas las universitarias. 
Áreas que evalúa: Hábitos de Estudios y Motivación 
Número de  ítems: 100 (70 de hábitos de estudios y 30 de motivación) 
Duración: Entre 30 y 40 minutos 
Calificación: 1 punto por cada respuesta afirmativa (SI) 
Clasificación adaptada para el Sistema Educativo Militar: 
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Tabla 1  
Para hábitos de estudios 
Malo Regular Bueno Muy bueno 
0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 70 
 
Tabla 2  
Para motivación 
Desmotivado Motivado Muy motivado 
0 - 10 11 - 20 21 - 30 
 
Tabla 3  
Para HEMA total 
Malo Regular Bueno Muy buen Excelente 
0 - 20 21 - 50 51 - 70 71 - 90 91 - 100 
Aspectos considerados en el cuestionario 
Factores Ambientales 
Son aquellos factores externos al estudio, que constituyen el hábitat en el que éste se 
desarrolla y que pueden influir negativa o positivamente en el rendimiento y la obtención 
de resultados. 
Salud física y emocional 
Son las características propias del individuo derivadas de su trayectoria bio-psico-
social, y que pueden influir notablemente en las actitudes y motivaciones frente al estudio 
Aspectos sobre el método de estudio 
Son el conjunto de rituales y procedimientos que se establecen en torno al estudio y 
que determinan en gran medida la capacidad de concentración, aprendizaje y memoria 
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Organización de Planes y horarios 
La organización es el conjunto de acciones encaminadas a distribuir el contenido del 
estudio y la carga de trabajo, atendiendo a los factores personales y temporales. 
Realización de exámenes 
Este apartado se refiere a las técnicas y hábitos adquiridos en cuanto a la realización 
de exámenes, es decir, en cuanto a la capacidad para demostrar con éxito los resultados del 
aprendizaje. 
Búsqueda de Información 
Son las habilidades y hábitos adquiridos en lo relacionado con la obtención de 
información y el análisis de la documentación al alcance del estudiante. 
Comunicación académica escrita y oral 
Son las actitudes verbales y escritas que se poseen a la hora de transmitir 
correctamente lo que se ha aprendido y relacionarse dentro del ámbito académico al que se 
enfrenta el estudiante. 
Motivación para el aprendizaje 
La motivación son el conjunto de causas, deseos o elementos que impulsan y 
orientan la conducta de una persona, en este caso, hacia el estudio. 
Dimensiones  
 Hábitos de estudio 
 Motivación para el aprendizaje 
2.2.2 Aprendizaje Significativo 
Generalidades  
Según Uculmana, C. (2002), el aprendizaje es el proceso de adquirir conocimiento, 
habilidades, actitudes o valores, a través del estudio, la experiencia o la enseñanza; dicho 
proceso origina un cambio persistente, medible y específico en el comportamiento de un 
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individuo y, según algunas teorías, hace que el mismo formule un constructo mental nuevo 
o que revise uno previo (conocimientos conceptuales como actitudes o valores). El 
aprendizaje conduce a cambios de larga duración en el comportamiento potencial. Este 
concepto se refiere al comportamiento posible (no necesariamente actual) de un individuo 
en una situación dada para poder alcanzar una meta. Sin embargo, el sólo potencial no es 
suficiente: el aprendizaje necesita ser reforzado para que perdure. 
Kelly (2000), afirma que: «El aprendizaje supone una actividad mental por medio de 
la que se adquieren, retienen y utilizan el conocimiento y la habilidad. El aprender implica 
siempre que se ha producido un cambio o modificación en la respuesta, reacción, 
pensamiento, conducta o actitud del alumno”. 
Aprendizaje significativo de Ausubel 
Ausubel, D. (2001), define: “El aprendizaje por repetición se da cuando la tarea de 
aprendizaje consta de puras asociaciones arbitrarias”, es decir, cuando la tarea no es 
potencialmente significativa, o sea, cuando el alumno no tiene los conocimientos previos 
que le permitan enlazar el nuevo conocimiento a  su estructura cognoscitiva; o, 
independientemente de esto, “si el alumno adopta una actitud de internalizar la tarea de 
modo arbitrario o al pie de la letra”, es decir, si el alumno “quiere memorizar” y no sabe o 
no quiere esforzarse por comprender el nuevo aprendizaje. 
Para que el aprendizaje sea significativo, se requiere igualmente dos condiciones: en 
primer lugar, que la tarea de aprendizaje sea “potencialmente significativa”, es decir, que 
el nuevo aprendizaje pueda relacionarse de manera significativa con la estructura 
cognoscitiva del sujeto; y, en segundo lugar, que el estudiante tenga una disposición 




El aprendizaje tiene una importancia fundamental para el hombre, ya que, cuando 
nace, se halla desprovisto de medios de adaptación intelectuales y motores. En 
consecuencia, durante los primeros años de vida, el aprendizaje es un proceso automático 
con poca participación de la voluntad, después el componente voluntario adquiere mayor 
importancia (aprender a leer, aprender conceptos, etc.), dándose un reflejo condicionado, 
es decir, una relación asociativa entre respuesta y estímulo. A veces, el aprendizaje es la 
consecuencia de pruebas y errores, hasta el logro de una solución válida. El aprendizaje se 
produce también, por intuición, o sea, a través del repentino descubrimiento de la manera 
de resolver problemas. 
Existe un factor determinante a la hora que un individuo aprende y es el hecho de 
que hay algunos alumnos que aprenden ciertos temas con más facilidad que otros, para 
entender esto, se debe trasladar el análisis del mecanismo de aprendizaje a los factores que 
influyen, los cuales se pueden dividir en dos grupos : los que dependen del sujeto que 
aprende (la inteligencia, la motivación, la participación activa, la edad y las experiencia 
previas) y los inherentes a las modalidades de presentación de los estímulos, es decir, se 
tienen modalidades favorables para el aprendizaje cuando la respuesta al estímulo va 
seguida de un premio o castigo, o cuando el individuo tiene conocimiento del resultado de 
su actividad y se siente guiado y controlado por una mano experta.  
El aprendizaje significativo parte de los conocimientos previos de los estudiantes 
para llegar a los conocimientos por aprender y así de esta manera el estudiante podrá 
relacionar y aprender más los nuevos conocimientos que va a adquirir. 
De acuerdo al aprendizaje significativo, los nuevos conocimientos se incorporan en 
forma sustantiva en la estructura cognitiva del alumno. Esto se logra cuando el estudiante 
relaciona los nuevos conocimientos con los anteriormente adquiridos; pero también es 
necesario que el alumno se interese por aprender lo que se le está mostrando. 
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Características del Aprendizaje Significativo 
Ausubel afirma que las características del Aprendizaje Significativo son: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma sustantiva en la estructura cognitiva 
del alumno. 
 Esto se logra gracias a un esfuerzo deliberado del alumno por relacionar los nuevos 
conocimientos con sus conocimientos previos. 
 Todo lo anterior es producto de una implicación afectiva del alumno, es decir, el 
alumno quiere aprender aquello que se le presenta porque lo considera valioso. Esto nos 
quiere decir que el estudiante toma los nuevos conocimientos para poder relacionarlos 
con sus nuevos conocimientos para así tener un aprendizaje significativo. 
 En contraste el Aprendizaje Memorístico se caracteriza por: 
 Los nuevos conocimientos se incorporan en forma arbitraria en la estructura cognitiva 
del alumno. 
 El alumno no realiza un esfuerzo para integrar los nuevos conocimientos con sus 
conocimientos previos. 
 El alumno no quiere aprender, pues no concede valor a los contenidos presentados por 
el profesor. Este aprendizaje es todo lo contrario del aprendizaje significativo porque en 
este el estudiante solo lo toma los nuevos conocimientos porque se siente obligado a 
hacerlo y estos conocimientos son a corto plazo. 
Tipos de Aprendizaje Significativo 
Aprendizaje de representaciones 
Es cuando el niño adquiere el vocabulario. Primero aprende palabras que representan 





Aprendizaje de conceptos  
El niño, a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "mamá" puede 
usarse también por otras personas refiriéndose a sus madres. También se presenta cuando 
los niños en edad preescolar se someten a contextos de aprendizaje por recepción o por 
descubrimiento y comprenden conceptos abstractos como "gobierno", "país", "mamífero" 
Aprendizaje de proposiciones 
Cuando conoce el significado de los conceptos, puede formar frases que contengan 
dos o más conceptos en donde afirme o niegue algo. Así, un concepto nuevo es asimilado 
al integrarlo en su estructura cognitiva con los conocimientos previos. Esta asimilación se 
da en los siguientes pasos: 
Por diferenciación progresiva 
Cuando el concepto nuevo se subordina a conceptos más incluyentes que el alumno 
ya conocía. 
Por reconciliación integradora 
Cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los conceptos que el 
alumno ya conocía. 
Por combinación 
Cuando el concepto nuevo tiene la misma jerarquía que los conocidos. 
Ausubel concibe los conocimientos previos del alumno en términos de esquemas de 
conocimiento, los cuales consisten en la representación que posee una persona en un 
momento determinado de su historia sobre una parcela de la realidad. Estos esquemas 
incluyen varios tipos de conocimiento sobre la realidad, como son: los hechos, sucesos, 
experiencias, anécdotas personales, actitudes, normas, etc. 
Ventajas del Aprendizaje Significativo 
El Aprendizaje Significativo tiene claras ventajas sobre el Aprendizaje Memorístico: 
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 Produce una retención más duradera de la información. Modificando la estructura 
cognitiva del alumno mediante reacomodos de la misma para integrar a la nueva 
información. 
 Facilita el adquirir nuevos conocimientos relacionados con los ya aprendidos en forma 
significativa, ya que al estar claramente presentes en la estructura cognitiva se facilita 
su relación con los nuevos contenidos. 
 La nueva información, al relacionarse con la anterior, es depositada en la llamada 
memoria a largo plazo, en la que se conserva más allá del olvido de detalles secundarios 
concretos. 
 Es un fenómeno social, ósea que las personas aprenden en comunidad a través de las 
actividades cotidiana que realizan en grupo. 
 Es situado, es decir, las situaciones reales sirven de base para la construcción del 
conocimiento. 
 Es cooperativo, la cooperación crea mejores condiciones de trabajo y avance y permite 
el desarrollo de la capacidad cognoscitiva. 
 Es intercultural, es decir cada participante tiene las mismas oportunidades de aportar 
sus experiencias y forma de entender la realidad.  
 Es activo, pues depende de la asimilación deliberada de las actividades de aprendizaje 
por parte del alumno. 
 Es personal, pues la significación de los aprendizajes depende de los recursos 
cognitivos del alumno (conocimientos previos y la forma como éstos se organizan en la 
estructura cognitiva). (Calero Pérez, 1998)  
Según Córdova, F. (2013), a pesar de estas ventajas, muchos estudiantes prefieren 
aprender de forma memorística, porque con la triste experiencia que frecuentemente los 
profesores evalúan el aprendizaje mediante instrumentos que hacen que cada uno de los 
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estudiantes no estudie para un aprendizaje significativo sino para un aprendizaje 
memorístico y no toman en cuenta la comprensión. Es útil mencionar que los tipos de 
aprendizaje memorístico y significativo son aprendizajes diferentes. Muchas veces 
aprendemos algo en forma memorista y tiempo después, gracias a una lectura o una 
explicación, aquello cobra significado para nosotros; o lo contrario, podemos comprender 
en términos generales el significado de un concepto, pero no somos capaces de recordar su 
definición o su clasificación. 
Estrategias para el Aprendizaje Significativo 
Estrategias cognitivas 
Según Flores (2001), una estrategia es un plan de acción para lograr un objetivo. Las 
estrategias cognitivas constituyen métodos o procedimientos mentales para adquirir, 
elaborar, organizar y utilizar información que hacen posible enfrentarse a las exigencias 
del medio, resolver problemas y tomar decisiones adecuadas. Las estrategias cognitivas 
son las que más deben utilizar el estudiante porque es la que adquiere, elabora, organiza y 
utiliza la información para que se adapte al medio en que se desenvuelve. Por lo que las 
estrategias cognitivas están divididas en tres tipos: 
Estrategias cognitivas de elaboración 
La elaboración es un proceso más complejo y profundo que la simple recepción o 
repetición. La elaboración supone relacionar e integrar las informaciones nuevas con los 
conocimientos más significativos. Se trata de favorecer el uso de estrategias diversas que 
permitan codificar, asimilar y retener la nueva información para poder recuperarla y 
utilizarla posteriormente. Mediante las estrategias de elaboración el profesorado y el 
alumnado se implican más activamente en el aprendizaje. Estas estrategias incluyen la 




Estrategias cognitivas de organización. 
Son los procedimientos utilizados para transformar y reconstruir la información, 
dándole una estructura distinta a fin de comprenderla y recordarla mejor. Implica un sujeto 
más consciente, activo y responsable en sus aprendizajes. Incluyen estrategias de 
agrupamientos y de esquematización. (Flores, 2001). 
Estrategias cognitivas de recuperación 
Las estrategias de elaboración y organización que se han tratado anteriormente 
permiten un nivel más profundo en el procesamiento de la información, es decir una 
comprensión más profunda y una codificación y retención más eficaz. Pero una vez 
registrada la información en la memoria a largo plazo es necesario recuperarla y utilizarla 
ante las distintas exigencias del medio. Los procesos de recuperación estarán en estrecha 
dependencia de los procesos habidos en la elaboración y organización de tal manera que si 
hacemos uso de imágenes, dibujos, analogías, categorías, esquemas, etc. Facilitamos 
también los procesos de recuperación. Es importante que el estudiante se guie por estas 
tres estrategias de aprendizaje; en la estrategia de elaboración nos dice que se tiene que 
seleccionar los contenidos para elaborarlos, luego pasar a la de organización y después a la 
de recuperación. Mediante estas estrategias el estudiante tendrá una mejor forma de poder 
aprender los contenidos temáticos. Citado por Flores (2001). 
Estrategias motivacionales. 
Según Flores (2001), en el aprendizaje, además de los factores y estrategias 
cognitivas que se ha mencionado, están siempre presentes factores motivacionales, que 
resultan tan importantes como las cognitivas para lograr buenos resultados. En algunas 
ocasiones el alumnado fracasa en las tareas académicas, no por tanto de carecer de 
estrategias cognitivas, por un déficit en estrategias motivacionales que les permiten 
desarrollar y mantener un estado motivacional y un ambiente de aprendizaje apropiado. Se 
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presentan a continuación algunos criterios de actuación para la organización motivacional. 
Hay cinco a los cuales tiene que prestar atención el profesorado: 
 La forma de presentar y estructurar la tarea. 
 La forma de organizar las actividades en el contexto en la clase. 
 Los mensajes que da antes, durante y después de la tarea y que afectan a la relevancia y 
valor de las metas y a la valoración del sujeto. 
 El modelado de valores, así como de las formas de pensar y actuar al enfrentarse con las 
tareas. 
 La forma que va a adoptar la evaluación del alumnado. Esto nos quiere decir que no solo 
las estrategias cognitivas son importantes para que el estudiante se desenvuelva en buen 
nivel de aprendizaje; es también donde se debe tomar en cuenta si el estudiante está 
motivado para hacer su tarea, y la forma de ver si está o no motivado es como se 
desenvuelve en sus estudios diarios y es ahí donde el docente debe buscar la forma de 
motivarlo. 
Estrategias meta cognitivas 
Según Díaz y Hernández, (1998), son de gran utilidad, ya que permiten tanto a los 
docentes como a los alumnos, estructurar y elaborar la información de manera 
significativa. Involucran a los docentes y a los alumnos en el cumplimiento del propósito 
de consolidar un aprendizaje activo y efectivo en el proceso de aprendizaje. La meta 
cognición se refiere a los procesos de pensamiento humano en general, pero 
particularmente al conocimiento que la persona tiene acerca de su propio sistema cognitivo 
(contenidos, procesos, capacidades, limitaciones, etc.) y, por otra parte, a los defectos 
reguladores que tal conocimiento puede ejercer en su actividad. La metacognición es el 
conocimiento y observación de las estrategias del pensamiento el aprendizaje sobre los 
procesos y los productos de nuestros conocimientos´. 
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Siguen Díaz y Hernández, la metacognición son los conocimientos que tiene cada 
estudiante, las formas de elaborarlo el contenido, procesos capacidades y limitaciones que 
tiene le estudiante para poder tener un buen aprendizaje. 
Técnicas que utilizan las estrategias de Aprendizaje Significativo 
Las técnicas de estudio son los mecanismos que nos permiten llegar a los contenidos 
que ansiamos poseer. Las técnicas de estudio nos sirven para optimizar el aprendizaje son 
las formas concretas de trabajo, el uso de determinados recursos, instrumentos o 
materiales. Las técnicas siempre se realizan en el marco de un evento pedagógico 
(método). (Gutiérrez, 2002). Son estrategias o técnicas que utilizamos para poder 
comprender de mejor manera el contenido que deseamos aprender y nos sea más 
significativo nuestro aprendizaje. 
Subrayado 
El subrayado es la técnica más sencilla, conocida y practicada por facilitadores y 
educandos; no exige ninguna otra habilidad adicional más que saber identificar los 
conceptos y frases importantes o ideas principales. Subrayar consiste en destacar mediante 
trazos (haciendo rayas o poniendo líneas) las ideas fundamentales o secundarias presentes 
en el texto, así como todas las palabras claves o los detalles importantes, con el fin de que 
resalten. La ventaja de utilizar el subrayado reside en que se evita la pérdida de tiempo a la 
hora de estudiar el texto, puesto que permite fijar la atención sobre lo que interesa, es 
decir, permite realizar rápidos repasos del tema a estudiar. Existen varias formas de 
subrayar, aunque cada persona puede utilizar la manera de subrayar que mejor se adapte a 






a) El subrayado lineal  
Que puede realizarse mediante líneas simples, dobles rayas o líneas de puntos, o 
mediante el uso de colores. 
b) El subrayado de engarce 
Realizar anotaciones marginales (escribir en el margen) de dos o tres palabras 
entresacadas del texto y que lo resumen. 
c) El subrayado con signos 
Es decir, utilizar signos convencionales o inventados para marcar ideas importantes, 
aspectos que no se entienden, etc. (Clough, E.1989). Se dice que la técnica del subrayado 
es muy importante para el estudio de los contenidos educativos, ya que esta técnica le 
ahorra más tiempo al estudiante al momento de estudiar y va solo a las partes que son de 
más importantes del tema aprender. 
Cuestionario 
Es una técnica que consiste en estructurar preguntas claves para identificar las partes 
importantes del contenido temático a aprender. Esta habilidad, mediante las preguntas, 
ayuda a buscar respuestas puntuales y precisas, y consiguientemente, comprender la 
unidad temática con mayor facilidad. Esta es de las técnicas más importantes para el 
aprendizaje significativo porque va a las partes más puntuales de lo que se quiere aprender 
y hace que sea más fácil para el estudiante el comprender y aprender los contenidos. 
Resumen 
El resumen consiste en sintetizar o reducir a términos más breves y precisos lo más 
esencial del tema que se está intentando aprender. Por eso, un buen resumen no debe 
exceder más del 30% de la extensión del texto original y debe reflejar solamente las ideas 
más importantes expresadas de forma personal, con las propias palabras (Clough, E. 1989). 
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Con esta técnica, se consigue desarrollar la capacidad de síntesis y mejorar la capacidad de 
expresión escrita que tiene el estudiante y demuestra si sabe hacer bien un resumen. 
Síntesis 
Es una técnica cuyo procedimiento consiste en abordar unidades temáticas de lo 
simple a lo compuesto, de los elementos al todo, o de la causa a los efectos. Esta técnica 
requiere de capacidad analítica para sintetizar las partes importantes y llegar de este modo, 
a la explicación del todo. Consiste en tomar lo más importante y lo más relevante y 
sintético que se pueda de un contenido o una lectura. 
Esquema 
El esquema es la representación por medio de cuadros y rectángulos que están 
unidos mediante líneas rectas; son similares a los mapas conceptuales, sin embarga la 
diferencia está en que los esquemas no utilizan necesariamente la relación jerárquica de 
conceptos, como tampoco palabras enlace entre cuadros y rectángulos. En estas figuras 
geométricas se escriben palabras y frases claves e importantes que permiten la 
comprensión de los contenidos en procesamiento. En esta técnica se utiliza los puntos más 
importantes de cada tema a tratar con títulos, subtítulos y sub-subtítulos y pequeños 
conceptos o frases pequeñas. 
Cuadros Sinópticos 
Esta técnica no utiliza cuadro ni rectángulos, estas estrategias son consideradas en 
imagen porque permiten memoria visual. 
Los cuadros sinópticos, son representaciones mediante llaves de apertura, en las que 
se van estableciendo las categorías más importantes y sus subdivisiones en conformidad al 





Fases del Aprendizaje Significativo 
Fase inicial de aprendizaje 
 El aprendiz percibe a la información como constituida por piezas o partes aisladas sin 
conexión conceptual. 
 El aprendiz tiende a memorizar o interpretar en la medida de lo posible estas piezas, y 
para ello usa su conocimiento esquemático. 
 El procedimiento de la información es global y éste se basa en: escaso conocimiento 
sobre el dominio a aprender, estrategias generales independientes de dominio, uso de 
conocimientos de otro dominio para interpretar la información (para comparar y usar 
analogías). 
 La información aprendida es concreta (más que absoluta) y vinculada al contexto 
específico. 
 Uso predominante de estrategias de repaso para aprender la información. 
 Gradualmente el aprendiz va construyendo un panorama global del dominio o del 
material que va a aprender, para lo cual usa su conocimiento esquemático, establece 
analogías (con otros dominios que conoce mejor) para representarse ese nuevo dominio, 
construye suposiciones basadas en experiencias previas, etc. (Díaz y Hernández, 1998). 
Según Díaz Barriga en la primera fase del aprendizaje el estudiante busca una forma 
de tener el dominio de su contenido; realizando esquemas o de otra forma que le sea más 
fácil para poder aprender y de retener de forma memorística. 
Fase intermedia de aprendizaje: 
 El aprendiz empieza a encontrar relaciones y similitudes entre las partes aisladas y llega 
a configurar esquemas y mapas cognitivos acerca del material y el dominio de 
aprendizaje en forma progresiva. Sin embargo, estos esquemas no permiten aún que el 
aprendiz se conduzca en forma automática o autónoma. 
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 Se va realizando de manera paulatina un procedimiento más profundo del material. El 
conocimiento aprendido se vuelve aplicable a otros contextos. 
 Hay más oportunidad para reflexionar sobre la situación, material y dominio. 
 El conocimiento llega a ser más abstracto, es decir, menos dependiente del contexto 
donde originalmente fue adquirido. 
Según Díaz y Hernández, (1998), es posible el empleo de estrategias elaboradas u 
organizadas tales como: mapas conceptuales y redes semánticas (para realizar conductas 
metacognitivas), así como para usar la información en la solución de tareas-problema, 
donde se requiera la información a aprender. (En esta fase se dice que el estudiante elabora 
distintos materiales para poder comparar el contenido o material y así poder obtener el 
dominio de dicho material; también busca relacionarlo con el contexto donde fue 
aprendido y en otros contextos también. 
Fase terminal del aprendizaje: 
 Los conocimientos que comenzaron a ser elaborados en esquemas o mapas cognitivos en 
la fase anterior, llegan a estar más integrados y a funcionar con mayor autonomía. 
 Como consecuencia de ello, las ejecuciones comienzan a ser más automáticas y a exigir 
un menor control consciente. 
 Igualmente, las ejecuciones del sujeto se basan en estrategias del dominio para la 
realización de tareas, tales como solución de problemas, respuestas a preguntas, etc. 
 Existe mayor énfasis en esta fase sobre la ejecución que en el aprendizaje, dado que los 
cambios en la ejecución que ocurren se deben a variaciones provocadas por la tarea, más 
que a re-arreglos o ajustes internos. 
 El aprendizaje que ocurre durante esta fase probablemente consiste en: La acumulación 
de información a los esquemas preexistentes y la aparición progresiva de interrelaciones 
de alto nivel en los esquemas. 
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 En realidad, el aprendizaje debe verse como un continuo, donde la transición entre las 
fases es gradual más que inmediata; de hecho, en determinados momentos durante una 
tarea de aprendizaje, podrán ocurrir sobre posicionamientos entre ellas. 
 Con frecuencia los docentes se preguntan de qué depende el olvido y la recuperación de 
la información aprendida: ¿por qué olvidan los alumnos tan pronto lo que han estudiado?, 
¿de qué depende que puedan recuperar la información estudiada? 
 En el marco de la investigación cognitiva referida a la construcción de esquemas de 
conocimiento, se ha encontrado lo siguiente: 
Según Díaz Barriga (1993), la información desconocida y poco relacionada con 
conocimientos que ya se poseen o demasiado abstracta, es más vulnerable al olvido que la 
información familiar, vinculada a conocimientos previos o aplicables a situaciones de la 
vida cotidiana. Esta nos dice que todo lo que aprendió en las dos fases anteriores es más 
significativo pero que hay estudiantes que tienden a olvidar lo aprendido porque la 
información ha sido demasiado abstracta y la que no es fácil de olvidar es la que fue 
aplicada con los conocimientos previos o aplicados de la vida cotidiana del estudiante. 
Dimensiones del Aprendizaje Significativo 
Se considera: 
a. Fase inicial 
b. Fase Intermedia 
c. Fase Terminal 
2.3. Definición de términos básicos 
Ambiente de estudio. Se refiere a estudiar siempre en un mismo sitio, creando de 
esta manera un espacio acondicionado al estudiante y que éste considere como propio. Ha 




Aprendizaje. Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican habilidades, 
destrezas, conocimientos, conductas o valores como resultado del estudio, la experiencia, 
la instrucción, el razonamiento y la observación. 
Aprendizaje significativo. Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la 
incorporación efectiva a la estructura mental del alumno de los nuevos contenidos, que así 
pasan a formar parte de su memoria comprensiva.  
Capacitación. Está orientada a la adquisición de nuevos conocimientos, actitudes y 
destrezas, relacionadas con los vaivenes educativos, tienen como objeto mejorar y 
aumentar la habilidad del personal para que efectúen su trabajo con eficiencia en términos 
cuantitativos y cualitativos. 
Estrategia. Programa general para definir y lograr los objetivos de una organización; 
respuesta de ésta a través del tiempo.  
Hábitos. Son habilidades automatizadas. Todos los hábitos constituyen habilidades, 
pero no todas las habilidades se convierten en hábitos, de allí que los estudios de la 
primera permiten comprender gran parte de la otra categoría. 
Hábitos de estudio. Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de 
automatización y una participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale 
a una habilidad automatizada 
Hábitos de la lectura. Se refiere a ponerse a estudiar con mayor facilidad para 
asimilar los contenidos, a través de la mayor concentración en la lectura. 
Método de estudio. Es un plan altamente racionalizado, cuyo propósito es conseguir 
para quien lo aplique (con ayuda de las técnicas de estudio), el conocimiento necesario 
respecto a la profesión y al desarrollo en torno a la vida.  
Organización del tiempo. Se refiere a una adecuada planificación del tiempo 
distribuida de acuerdo a nuestras propias capacidades de estudio. 
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Planificación para el estudio. Es la acción consistente en utilizar un conjunto de 
procedimientos mediante los cuales se introduce una mayor racionalidad y organización en 
un conjunto de actividades y acciones articuladas entre sí que, previstas anticipadamente, 
tienen el propósito de influir en el estudio. 
Metodología. La metodología constituye el conjunto de criterios y decisiones que 
organizan, de forma global, la acción didáctica en el aula: papel que juegan los alumnos y 
profesores, utilización de medios y recursos, tipos de actividades, organización de los 
tiempos y espacios, agrupamientos, secuenciación y tipo de tareas, etc.  
Motivación. La motivación es uno de los sentimientos más vitales que existen 
porque nos aportan una gran energía. Este sentimiento surge como consecuencia de un alto 











Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
HE2: Los hábitos de estudios y la motivación para el aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
3.2. Variables 
Variable 1: Hábitos de estudio y motivación para el aprendizaje 
Constituyen las acciones de los alumnos con un alto grado de automatización y una 
participación relativamente baja de la conciencia, por lo que equivale a una habilidad 
automatizada 
Variable 2: Aprendizaje Significativo 
Tipo de aprendizaje caracterizado por suponer la incorporación efectiva a la 






3.3. Operacionalización de variables 
Tabla 4  
Operacionalización de las variables 
Variable Dimensiones Indicadores Técnicas Instrumentos 
Variable 1 
Hábitos de 






 Ítems del 1 al 
70 
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dominio 
















4.1. Enfoque de la investigación 
Se empleó el enfoque cuantitativo, ya que partiendo de las variables buscaremos sus 
dimensiones hasta llegar a los “indicadores” de cada una de ellas, las que serán motivo de 
medición en el estudio y búsqueda de relación entre ellos, mediante técnicas e 
instrumentos, y posteriormente mediante la contratación de hipótesis. 
4.2. Tipo de investigación   
Fue una investigación de tipo descriptivo - correlacional.  
4.3. Diseño de investigación 
Fue una investigación de diseño no experimental, es decir, no manipulamos variable 
alguna, sino que observamos el fenómeno tal y como se da en su contexto natural en un 
momento determinado, para posteriormente evaluarlo y establecer la consistencia 
fundamental de llegar a saber las relaciones entre las variables de estudio. (Hernández y 
otros, 2010) 
Se desarrolló el diseño transversal descriptivo, porque indaga la incidencia y los 




O: Observación y medición de una variable. 
r: Relación. 
Var 1: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
M 
 Var 1 




Var 2: Representa la variable 1 controlada estadísticamente. 
4.4. Población y muestra 
Para realizar el presente estudio se ha trabajado en base a una población de 145 
cadetes y una muestra de 105, resultado de un muestreo aleatorio y la aplicación de la 
siguiente fórmula:  
 
Donde: 
n = Muestra 
N = Población     145 
Z = Nivel de aceptación 95%     1.96 
E = Grado de error 5%    0.05% 
P = Probabilidad de éxito 50%    0.5% 
q = Probabilidad de fracaso   0,5% 
Reemplazando tenemos 
n =            (145) x (1.96)2 x (0.5) x (0.5)       . 
    (145-1) x (0.05)2 + (1.96)2 x (0.5) x (0.5) 
n =   139.258 
          1.3204 
n =   105 
4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Técnicas. 
Las principales técnicas empleados en esta investigación son: 
Investigación bibliográfica; dentro de este contexto hemos revisado tesis, libros, 
monografías, artículos científicos, ya sea en las bibliotecas públicas y privadas, y sobre 
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todo virtuales. Los documentos que hemos trabajado son las fichas textuales, de resumen, 
y bibliográficas. 
Observación: la técnica que se trabajó en nuestro proyecto de investigación es la 
observación al participante, es decir nos hemos identificado como investigadores y sobre 
esta base se ha recopilado la información. 
Encuesta: Para la ejecución de nuestro proyecto se ha diseñado ítems dirigidos a los 
cadetes de IV Año de Infantería. 
Instrumentos. 
Observación directa o Guía de campo.  
Inventario HEMA 
Cuestionario estructurado 
4.6. Tratamiento estadístico 
Para efectos de validación de instrumentos se empleó el juicio de expertos. 
En razón de que el inventario HEMA es de reconocimiento mundial no se le sometió 
a ningún test de confiablidad, tan sólo para el cuestionario relacionado con la variable 
aprendizaje significativo se usó el coeficiente de Alfa de Cronbach, se trata de un índice de 
consistencia interna que toma valores entre 0 y 1 y que sirve para comprobar si el 
instrumento que se está evaluando recopila información defectuosa y por tanto nos llevaría 
a conclusiones equivocadas o si se trata de un instrumento fiable que hace mediciones 
estables y consistentes. 
Alfa es por tanto un coeficiente de relación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre todos los 
ítems para ver que, efectivamente, se parecen. Su interpretación será que, cuanto más se 




Su fórmula es: 
 
Siendo: 
a: Coeficiente de Alfa de Cronbach 
K: Número de ítems 
ES2I: Sumatoria de varianza e los ítems 
S2T: Varianza de la suma de ítems 
Tabla 5  
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 2002) 
Criterio de confiabilidad de valores (Kerlinger, 
2002) 
Alta confiabilidad 0.90 – 1.00 
Fuerte confiabilidad 0.76 – 0.89 
Existe confiabilidad 0.70 – 0.75 
Baja confiabilidad 0.61 – 0.69 
No es confiable 0 – 0.60 
Para los estadísticos descriptivos se trabajó con las medidas de tendencia central, que 
nos permiten identificar y ubicar el punto (valor) alrededor del cual se tienden a reunir los 
datos (“punto central”): media o promedio, mediana y moda o frecuencia; y las medidas de 
dispersión, que es la variación en un conjunto de datos que proporciona información 
adicional y permiten juzgar la confiabilidad de la medida de tendencia central: desviación 
típica o estándar y varianza, frecuencias. Para interpretar mejor las frecuencias, estos se 
graficarán empleando diagramas de barras y/o círculos. UNE (2014). 
Para contrastación de las hipótesis se empleó la “distribución de Pearson”, más 
comúnmente llamado “estadístico chi cuadrado”, que es una distribución de probabilidad 
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continua para un parámetro K que representa los grados de libertad de la variable aleatoria 
(asociación existente entre dos variables).  
Su fórmula es: 
 
X2: Chi cuadrado 
O: Frecuencia observada 
E:  Frecuencia esperada 
4.7. Procedimiento 
La segunda parte de la investigación, mejor dicho, el recojo de datos y análisis 
estadístico, se llevó a cabo en el mes de julio. Luego de una entrevista con el Director y 
hacerle saber el objeto de la investigación, autorizó el ingreso a las instalaciones e 
inclusive nos dio información a título personal. 
Se trabajó como estaba previsto en el proyecto. Se empleó el paquete estadístico 
SPSS (Stadistical Package Sciencias Social) (Paquete Estadístico para Ciencias Sociales) y 
el Programa Excel. 
Los métodos utilizados para el procesamiento de los resultados obtenidos a través de 
los diferentes instrumentos de recogida de datos, así como para su interpretación posterior, 
han sido el de análisis y síntesis, que permitió una mejor definición de los componentes 
individuales del fenómeno estudiado; y el de deducción-inducción, que permitió 
comprobar a través de hipótesis determinadas el comportamiento de indicadores de la 
realidad estudiada. 
Asimismo, para la interpretación cualitativa de los porcentajes obtenidos en cada 




Tabla 6  
Interpretación cualitativa del porcentaje 
Porcentaje Interpretación 
100% Unanimidad 
80% - 99% Mayoría significativa 
60% - 79% Mayoría 
50% - 59% Mayoría no significativa 
40% - 49% Minoría significativa 
20% - 39% Minoría 









5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Validez 
Para la validación de la encuesta se tomó en cuenta el juicio de expertos, para esta 
investigación fueron en total 5. 
Confiabilidad 
El inventario H.E.M.A. por ser de reconocimiento mundial, se asume su 
confiabilidad total. El instrumento para la variable aprendizaje significativo tiene una 
credibilidad de 0.910, lo que constituye Alta Credibilidad. 
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
Las respuestas individuales de los 105 cadetes tomados como muestras se han 
pasado a un cuadro de resultados en Excel, que luego ha permitido continuar el trabajo, 
tanto para el cuestionario HEMA, como para el cuestionario estructurado de aprendizaje 
significativo. 
Variable: Hábitos de Estudio y Motivación al Aprendizaje 
Dimensión: Hábitos de Estudios. 
Indicador: Factores ambientales 
Tabla 7 






P1 ¿Tienes un lugar permanente de estudio? 105 .81 .395 .156 
P2 ¿Puedes eliminar fácilmente los ruidos molestos? 105 .82 .387 .150 
P3 ¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio? 105 .88 .331 .110 
P4 ¿Consigues la oxigenación, temperatura y humedad 
adecuadas cuando estudias? 
105 .79 .409 .167 
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P5 ¿Cuándo utilizas luz artificial, se compensa la 
localizada y el fondo? 
105 .82 .387 .150 
P6 ¿Tu mesa es espaciosa? 105 .80 .402 .162 
P7 ¿Puedes apoyar con facilidad los antebrazos? 105 .81 .395 .156 
P8 La superficie ¿es mate u opaca? 105 .83 .379 .143 
P9 La silla es de relativa dureza y con respaldo 105 .88 .331 .110 
P10 ¿Utilizas la luz diurna permanentemente? 105 .80 .402 .162 
 N válido (por lista) 105 .823 .382 .146 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Es tu lugar de estudios suficientemente amplio , 
 La silla es de relativa dureza y con respaldo 88),  
 La superficie de la mesa es mate u opaca ( =0.83),  
Los “Factores ambientales” tuvieron una =0.823 
Indicador: Salud física y emocional 
Tabla 8 
Estadísticos descriptivos salud física y emocional 
 




P11 ¿Haces ejercicio diariamente? 105 .94 .233 .054 
P12 ¿Cambias de actividad cuando te sientes cansado? 105 .76 .428 .183 
P13 ¿Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin sentir 
molestias en los ojos? 
105 .88 .331 .110 
P14 ¿Duermes generalmente ocho horas al día? 105 .82 .387 .150 
P15 ¿Tu régimen alimenticio es variado y razonable? 105 .74 .439 .193 
P16 ¿Reduces al máximo el alcohol y el tabaco? 105 .80 .402 .162 
P17 ¿Tienes en cuenta la incidencia de los problemas 
afectivos en el rendimiento? 
105 .78 .416 .173 
P18 ¿Tienes interés en los estudios universitarios? 105 .83 .379 .143 
P19 Una tensión fuerte y prolongada ¿perjudica tu 
retención? 
105 .79 .409 .167 
P20 ¿Sabes salir de la frustración que te produce el no 
conseguir estudiar lo programado? 
105 .82 .387 .150 




Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Hacer ejercicios diariamente ( =0.94), (típico de la vida militar) 
  
 Tienes interés en los estudios universitarios ( =0.85) 
La “Salud física y emocional” tuvieron una =0.816 
Indicador: Aspectos sobre el método de estudio 
Tabla 9 
Estadísticos descriptivos de Aspectos sobre el método de estudio 
 




P21 ¿Haces una exploración general antes de 
concentrarte para estudiar? 
105 .80 .402 .162 
P22 ¿Comienzas con una lectura rápida de todo lo que 
tienes que estudiar cada vez? 
105 .87 .342 .117 
P23 ¿Puedes comprender con claridad el contenido de lo 
que estudias? 
105 .77 .422 .178 
P24 ¿Distingues los puntos principales y lo fundamental 
de cada tema? 
105 .75 .434 .188 
P25 ¿Haces esquemas clasificadores de cada unidad de 
contenido? 
105 .85 .361 .130 
P26 ¿Sintetizas o resumes en orden a facilitarte los 
repasos? 
105 .79 .409 .167 
P27 ¿Destacas de alguna manera el contenido principal 
en lo que estudias? 
105 .85 .361 .130 
P28 ¿Llevas los apuntes al día y los completas si es 
preciso? 
105 .81 .395 .156 
P29 ¿Buscas los sitios donde oyes bien y tienes buena 
visibilidad? 
105 .84 .370 .137 
P30 ¿Dispones del material necesario complementario 
para estudiar? 
105 .83 .379 .143 
 N válido (por lista) 105 .815 .387 .151 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Comienzan con una lectura rápida de todo lo que tienen 7) 
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 Haces esquemas clasificadores de cada unidad de contenido ( =0.85) 
 Destacas de alguna manera el contenido principal en lo que estudias ( =0.81) 
Los “Aspectos sobre el método de estudio” tuvieron una =0.815 
Indicador: Organización de planes y horarios 
Tabla 10 
Estadísticos descriptivos de Organización de planes y horarios 
 




P31 ¿Acostumbras a tener un horario más o menos 
habitual de estudio? 
105 .94 .233 .054 
P32 ¿Te centras fácilmente en el estudio? 105 .85 .361 .130 
P33 ¿Consigues resultados satisfactorios cuando te 
pones a estudiar? 
105 .81 .395 .156 
P34 ¿Piensas en las prioridades, en tu estudio y trabajos, 
en el tiempo que dedicas a estudiar? 
105 .84 .379 .143 
P35 ¿Distribuyes generalmente tu tiempo de estudio a lo 
largo de la semana? 
105 .80 .402 .162 
P36 ¿Te concentras con facilidad después de un corto 
período de adaptación? 
105 .75 .434 .188 
P37 Antes de terminar tu estudio, ¿aprovechas el corto 
período de más rendimiento? 
105 .77 .422 .178 
P38 ¿Acostumbras a hacer pequeños descansos, cada 
vez más frecuentes, cuando aumenta el tiempo de tu 
dedicación? 
105 .83 .379 .143 
P39 ¿Te pones a estudiar con intención consciente de 
aprovechar el tiempo? 
105 .83 .379 .143 
P40 ¿Te mantienes al menos algún tiempo estudiando, 
aunque de momento no te concentres? 
105 .82 .387 .150 
 N válido (por lista) 105 .823 .377 .145 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Acostumbran a tener un horario más o menos habitual de estudio ( =0.94) 
  




Los “Aspectos sobre el método de estudio” tuvieron una =0.823 
Indicador: Realización de exámenes 
Tabla 11 
Estadísticos descriptivos de Realización de exámenes 
 




P41 ¿Evitas estudiar utilizando el sueño de la noche 
anterior a un examen? 
105 .81 .395 .156 
P42 ¿Lees detenidamente las instrucciones? 105 .79 .409 .167 
P43 ¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las 
preguntas que tienes que contestar? 
105 .82 .387 .150 
P44 ¿Comienzas por las cuestiones más sencillas o que 
ya sabes? 
105 .84 .370 .137 
P45 ¿Distingues con claridad la palabra o palabras que 
te indican lo que realmente se te pide? 
105 .81 .395 .156 
P46 ¿Haces el esquema preciso que facilite el desarrollo 
y te permita no dejarlo incompleto? 
105 .79 .409 .167 
P47 ¿Escribes con claridad? 105 .86 .352 .124 
P48 ¿Tienes buena ortografía? 105 .83 .379 .143 
P49 ¿Dejas márgenes, títulos, apartados, etc.? 105 .78 .416 .173 
P50 ¿Relees el ejercicio antes de entregarlo? 105 .81 .395 .156 
 N válido (por lista) 105 .813 .390 .153 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Escriben con claridad ( =0.86) 
 Comienzas por las cuestiones más sencillas o que ya sabes ( =0.84) 
 Tienes buena ortografía  




Búsqueda de información 
Tabla 12 
Estadísticos descriptivos de Búsqueda de información 
 




P51 ¿Sabes rellenar fichas bibliográficas? 105 .86 .352 .124 
P52 ¿Manejas los ficheros tradicionales con facilidad? 105 .81 .395 .156 
P53 ¿Tienes un fichero personal ampliable? 105 .47 .501 .251 
P54 ¿Acostumbras a sacar fichas de contenido, frases o 
referencias? 
105 .77 .422 .178 
P55 ¿Conoces la clasificación decimal universal 
aplicada a la documentación? 
105 .76 .428 .183 
P56 ¿Conoces las bibliotecas generales y su manejo? 105 .86 .352 .124 
P57 ¿Tienes localizada alguna fuente de investigación 
de tu línea de estudio? 
105 .83 .379 .143 
P58 ¿Sabes dónde consultar revistas? 105 .80 .402 .162 
P59 ¿Tienes conocimiento de las principales librerías y 
editoriales? 
105 .81 .395 .156 
P60 ¿Conoces los sistemas bibliográficos 
informatizados? 
105 .79 .409 .167 
 N válido (por lista) 105 .775 .403 .164 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Saben rellenar fichas bibliográficas  
 Conocen las bibliotecas generales y su manejo ( =0.86) 
 Tienen localizada alguna fuente de investigación de su línea de estudio ( =0.83) 




Comunicación académica escrita y oral 
Tabla 13 
Estadísticos descriptivos de Comunicación académica escrita y oral 
 




P61 ¿Tienes claras las diferencias entre los distintos 
tipos de redacción científica? 
105 .54 .501 .251 
P62 ¿Conoces la estructura general de un trabajo 
científico? 
105 .79 .409 .167 
P63 ¿Podrías expresar con facilidad lo escrito con 
anterioridad? 
105 .93 .251 .063 
P64 ¿Sabes argumentar para defender tus aportaciones? 105 .83 .379 .143 
P65 ¿Sabes criticar y discutir los trabajos de otros? 105 .90 .295 .087 
P66 ¿Te sería fácil trabajar en equipo? 105 .96 .192 .037 
P67 ¿Tienes acceso directo a un mecanografiado 
sencillo? 
105 .45 .500 .250 
P68 ¿Puedes utilizar mínimamente otros dos idiomas? 105 .79 .409 .167 
P69 ¿Sabes establecer contacto con personas de interés 
para tu trabajo? 
105 .87 .342 .117 
P70 ¿Te expresas con claridad y precisión al comunicar 
algo? 
105 .81 .395 .156 
 N válido (por lista) 105 .788 .367 .144 
Análisis: 
Los hábitos que tuvieron mayor puntaje son:  
 Les sería fácil trabajar en equipo ( =0.96) 
 Podrían expresar con facilidad lo escrito anteriormente ( =0.93) 
 Saben criticar y discutir los trabajos de otros ( =0.88) 





Análisis de la dimensión: Hábitos de Estudios 
Las más empleadas por los cadetes de IV Año son: 
“Factores ambientales” con =0.823, 
 
 “Salud física y emocional” con =0.816,  
 
 “Realizació  
 
Figura 2. Media de los Hábitos de Estudio 
Tabla 14 
Frecuencias de Hábitos de Estudio 





Válido Bueno 80 76,2 76,2 76,2 
Muy bueno 25 23,8 23,8 100,0 






























Figura 3. Frecuencias de Hábitos de Estudio 
Como se puede apreciar en la tabla, de los cadetes de IV Año, el 76.2% tienen 
hábitos de estudios bueno y el 23.8% muy bueno. 
Dimensión: Motivación al Aprendizaje. 
Tabla 15 
Estadísticos descriptivos de Motivación para el aprendizaje 
 




P71 ¿Consideras tu estudio como algo realmente 
personal? 
105 .79 .409 .167 
P72 ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender? 105 .80 .402 .162 
P73 ¿Consideras que lo que estudias está en relación 
con tus intereses? 
105 .77 .422 .178 
P74 ¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te 
resulte difícil entenderlo o aceptarlo? 
105 .83 .379 .143 
P75 ¿Procuras participar activamente en las propuestas 
de tus compañeros y profesores? 
105 .82 .387 .150 
P76 ¿Consideras tu tiempo de aprendizaje como digno 
de ser vivido con intensidad? 
105 .85 .361 .130 
P77 ¿Llevas a cabo las propuestas de los profesores con 
el fin de facilitar la comunicación con ellos? 
105 .78 .416 .173 
P78 ¿Tratas de reflexionar sobre la forma en que 
aprendes? 
105 .84 .370 .137 
P79 ¿Has pensado en cómo poder rentabilizar tu tiempo 
de aprender? 
105 .85 .361 .130 
P80 ¿Consideras fundamental el contar con otros para 
conseguir tus objetivos de aprendizaje? 
105 .74 .439 .193 
P81 ¿Tiendes a trabajar personalmente para profundizar 
en la comprensión de los contenidos? 
105 .83 .379 .143 
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P82 ¿Percibes que el estudio es un medio para recrear 
el saber y divulgarlo? 
105 .76 .428 .183 
P83 ¿Consideras las preguntas en clase y la realización 
de trabajos como medios para impulsarte a 
estudiar? 
105 .85 .361 .130 
P84 ¿Piensas que la asistencia a clase es muy 
importante para orientarte en tu proceso de 
estudio? 
105 .79 .409 .167 
P85 ¿Las bajas puntuaciones te hacen reaccionar para 
estudiar más y mejor? 
105 .83 .379 .143 
P86 ¿Consideras al profesor como alguien de quien 
puedes servirte para aprender? 
105 .80 .402 .162 
P87 ¿Intentas utilizar todos los servicios que están a tu 
disposición? 
105 .94 .233 .054 
P88 ¿Tratas de solucionar tus problemas de estudio y 
aprendizaje en general? 
105 .85 .361 .130 
P89 ¿Consideras que cualquier actividad mientras 
estudias puede influir en tu rendimiento? 
105 .80 .402 .162 
P90 ¿Tratas de relacionarte con personas y ambientes 
de semejantes intereses a tus estudios? 
105 .85 .361 .130 
P91 ¿Te interesan los problemas culturales aunque 
estén aparentemente alejados de los que tienes que 
estudiar? 
105 .79 .409 .167 
P92 A pesar de los muchos alumnos, ¡tratas de 
relacionarte con los profesores en clase y fuera de 
ella? 
105 .80 .402 .162 
P93 ¿Tratas, además de estudiar lo explicado, de tener 
una actitud creativa y crítica? 
105 .75 .434 .188 
P94 ¿Procuras hablar con otros compañeros de cursos 
superiores sobre las asignaturas? 
105 .86 .352 .124 
P95 ¿Tratas de relacionarte con profesionales de las 
áreas a las que piensas dedicarte en un futuro? 
105 .83 .379 .143 
P96 ¿Visitas las exposiciones que tengan relación con 
tus estudios? 
105 .80 .402 .162 
P97 ¿Tratas de leer revistas y publicaciones en torno a 
los temas que te interesan en la actualidad? 
105 .82 .387 .150 
P98 ¿Has buscado información en otros lugares 
respecto a los estudios que te interesan en la 
actualidad? 
105 .81 .395 .156 
P99 ¿Conoces los planes de estudio de otros centros 
semejantes a los que estudias? 
105 .82 .387 .150 
P100 ¿Tratas de relacionarte con otros estudiantes en el 
extranjero? 
105 .10 .295 .087 
 N válido (por lista) 105 .791 .383 .149 
Análisis: 
Las motivaciones que tuvieron mayor puntaje son:  
 Intentan utilizar los servicios que están a su disposición ( =0.94), 
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 Procuras hablar con otros compañeros de cursos superiores sobre las asignaturas 
 
 Consideran tu tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido con intensidad  
 Han pensado en có 5), 
 Consideran las preguntas en clase y la realización de trabajos como medios para 
impulsarlos a estudiar  
 Tratan de relacionarse con personas y ambientes de semejantes intereses a sus estudios 
 
Las “Motivaciones de Aprendizaje” tuvieron una =0.791. 
Tabla 16 
Frecuencias de Motivación para el aprendizaje 





Válido Motivado 14 13,3 13,3 13,3 
Muy motivado 91 86,7 86,7 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Figura 4. Frecuencias de Motivación para el aprendizaje 
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Como se puede apreciar en la tabla, de los cadetes de IV Año el 13.% está motivado, 
y el 86.7% está muy motivado. 
Análisis de la variable: Hábitos de Estudios y Motivación para el aprendizaje 
(H.E.M.A.) 
Las más empleadas por los cadetes de IV Año son: 
Las “Hábitos de Estudios” con una =0.808, y 
Las “Motivación para el aprendizaje” con una =0.790 
 
Figura 5. Medias de la variable H.E.M.A. 
Tabla 17 
Frecuencias H.E.M.A.  





Válido Bueno 8 7,6 7,6 7,6 
Excelente 11 10,5 10,5 18,1 
Muy bueno 86 81,9 81,9 100,0 




















Figura 6. Nivel de H.EM.A.  
Como se puede apreciar en la tabla, teniendo en consideración el Inventario 
H.E.M.A., de los cadetes de IV Año, el 7.6% alcanzó un nivel de bueno, el 81.9% el nivel 
de muy bueno, y el 10.5% el nivel de excelente. El nivel promedio es de muy bueno. (La 
disciplina militar, podría estar favoreciendo estos resultados) 
Variable: Aprendizaje Significativo 
Dimensión: Fase Inicial 
Tabla 18 
Los cadetes de IV Año tienen dominio de los contenidos de las asignaturas. 





Válido Casi Nunca 13 12,4 12,4 12,4 
Algunas Veces 20 19,0 19,0 31,4 
Casi Siempre 44 41,9 41,9 73,3 
Siempre 28 26,7 26,7 100,0 








Figura 7. Los cadetes de IV Año tienen dominio de los contenidos de las asignaturas. 
Análisis: 
1. El 26.7% de los encuestados aseguran que siempre los cadetes de IV Año tienen 
dominio de los contenidos de las asignaturas. 
2. El 41.9% de los encuestados aseguran que casi siempre los cadetes de IV Año tienen 
dominio de los contenidos de las asignaturas. 
3. El 19% de los encuestados aseguran que algunas veces los cadetes de IV Año tienen 
dominio de los contenidos de las asignaturas. 
4. El 12.4% de los encuestados aseguran que casi nunca los cadetes de IV Año tienen 
dominio de los contenidos de las asignaturas 
Tabla 19 
Los alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 





Válido Algunas Veces 6 5,7 5,7 5,7 
Casi Siempre 52 49,5 49,5 55,2 
Siempre 47 44,8 44,8 100,0 






Figura 8. Los alumnos usan mucho la retención memorística para obtener nuevos 
conocimientos. 
Análisis: 
1. El 44.8% de los encuestados aseguran que siempre los cadetes de IV Año usan mucho 
la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
2. El 49.5% de los encuestados aseguran que casi siempre los cadetes de IV Año usan 
mucho la retención memorística para obtener nuevos conocimientos. 
3. El 5.7% de los encuestados aseguran que algunas veces los cadetes de IV Año usan 




Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Fase Iniciala Casi Nunca 13 6,2% 12,4% 
Algunas Veces 26 12,4% 24,8% 
Casi Siempre 96 45,7% 91,4% 
Siempre 75 35,7% 71,4% 






Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Inicial” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Inicial” se tiene que un 
35.7% de los encuestados aseguran que siempre los cadetes de IV Año tienen  dominio de 
los contenidos de las asignaturas, y que los alumnos usan mucho la retención memorística 
para obtener nuevos conocimientos; pero si consideramos una relación de positivismo en 
las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran que casi siempre, 
llegamos al 81.4%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 12.4% opta por 
algunas veces, el 6.2% opta por casi nunca. 
Dimensión: Fase Intermedio 
Tabla 21 
El cadete de IV Año percibe la información disgregada y le encuentra relaciones y 
similitudes. 





Válido Algunas Veces 3 2,9 2,9 2,9 
Casi Siempre 42 40,0 40,0 42,9 
Siempre 60 57,1 57,1 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 






1. El 57.1% de los encuestados aseguran que siempre el cadete de IV Año percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
2. El 40% de los encuestados aseguran que casi siempre el cadete de IV Año percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
3. El 2.9% de los encuestados aseguran que algunas veces el cadete de IV Año percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes. 
Tabla 22 
El conocimiento aprendido por los cadetes de IV Año  se vuelve aplicable a otros 
contextos 





Válido Algunas Veces 8 7,6 7,6 7,6 
Casi Siempre 59 56,2 56,2 63,8 
Siempre 38 36,2 36,2 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 







1. El 36.2% de los encuestados aseguran que siempre el conocimiento aprendido por los 
cadetes de IV Año se vuelve aplicable a otros contextos. 
2. El 56.2% de los encuestados aseguran que casi siempre el conocimiento aprendido por 
los cadetes de IV Año se vuelve aplicable a otros contextos. 
3. El 7.6% de los encuestados aseguran que algunas veces el conocimiento aprendido por 




Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Fase Intermediaa Algunas Veces 11 5,2% 10,5% 
Casi Siempre 101 48,1% 96,2% 
Siempre 98 46,7% 93,3% 
Total 210 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Intermedio” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Intermedio” se tiene 
que un 46.7% de los encuestados aseguran que siempre el cadete de IV Año percibe la 
información disgregada y le encuentra relaciones y similitudes, y que el conocimiento 
aprendido por los cadetes de IV Año se vuelve aplicable a otros contextos; pero si 
consideramos una relación de positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los 
encuestados que aseguran que casi siempre, llegamos al 94.8%, que es mayoría 
significativa (de 80% a 99%). El 5.2% opta por algunas veces. 
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Dimensión: Fase Terminal 
Tabla 24 
Considera Ud. que el conocimiento adquirido por los cadetes de IV Año está más 
integrado y son autónomos en su búsqueda. 





Válido Casi Siempre 51 48,6 48,6 48,6 
Siempre 54 51,4 51,4 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Figura 11. Considera Ud. que el conocimiento adquirido por los cadetes de IV Año está 
más integrado y son autónomos en su búsqueda. 
Análisis: 
1. El 51.4% de los encuestados aseguran que siempre consideran que el conocimiento 
adquirido por los cadetes de IV Año está más integrado y son autónomos en su 
búsqueda. 
2. El 48.6% de los encuestados aseguran que casi siempre consideran que el conocimiento 






Los cadetes de IV Año emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales 
como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc. 





Válido Algunas Veces 4 3,8 3,8 3,8 
Casi Siempre 54 51,4 51,4 55,2 
Siempre 47 44,8 44,8 100,0 
Total 105 100,0 100,0  
 
Figura 12. Los cadetes de IV Año emplean estrategias de dominio para la realización de 
tareas, tales como: formas de acción múltiples, solución de problemas, etc. 
Análisis: 
1. El 44.8% de los encuestados aseguran que siempre los cadetes de IV Año emplean 
estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción 
múltiples, solución de problemas, etc. 
2. El 51.4% de los encuestados aseguran que casi siempre los cadetes de IV Año emplean 
estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción 
múltiples, solución de problemas, etc. 
3. El 3.8% de los encuestados aseguran que algunas veces los cadetes de IV Año emplean 
estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de acción 
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Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Fase 
Terminala 
Algunas Veces 4 1,9% 3,8% 
Casi Siempre 105 50,0% 100,0% 
Siempre 101 48,1% 96,2% 
Total 210 100,0% 200,0% 
a. Grupo 
Análisis de los resultados de la dimensión “Fase Terminal” 
Al realizar el análisis de los resultados de la dimensión “Fase Terminal” se tiene que 
un 48.1% de los encuestados aseguran que siempre consideran que el conocimiento 
adquirido por los cadetes de IV Año está más integrado y son autónomos en su búsqueda, 
y que  emplean estrategias de dominio para la realización de tareas, tales como: formas de 
acción múltiples, solución de problemas, etc.; pero si consideramos una relación de 
positivismo en las alternativas de respuestas, agregando a los encuestados que aseguran 
que casi siempre, llegamos al 98.1%, que es mayoría significativa (de 80% a 99%). El 
1.9% opta por algunas veces. 




Respuestas Porcentaje de 
casos N Porcentaje 
Aprendizaje 
Significativoa 
Casi Nunca 13 2,1% 12,4% 
Algunas Veces 41 6,5% 39,0% 
Casi Siempre 302 47,9% 287,6% 
Siempre 274 43,5% 261,0% 





Análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje Significativo”  
Al realizar el análisis de los resultados de la variable “Aprendizaje Significativo” se 
tiene que el 91.4% de los encuestados (los que opinan siempre y casi siempre) consideran 
positivos los requerimientos hechos en los diversos instrumentos, esto demuestra que el 
aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año está en un nivel alto y tiene mayoría 
significativa (entre 80 % y 99%). El 6.5% considera algunas veces y el 2.1% opina casi 
nunca. 
En las tres dimensiones se ha encontrado aceptación, particularmente en la 
dimensión “Fase Terminal” que alcanza el 98.1%, seguido de la dimensión “Fase 
Intermedia” que llega al 94.8%.  
Contrastación de hipótesis  
Hipótesis específica de investigación 01 
Los hábitos de estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
Hipótesis nula 01 
Los hábitos de estudio NO se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
Tabla 28 
Hábitos de Estudio – Aprendizaje Significativo 
 
Aprendizaje Significativo Total 
22 23 24 25 26 27 28 29  
Hábitos de 
Estudio 
Bueno 1 7 7 8 25 19 9 4 80 
Muy bueno 1 1 4 7 4 1 5 2 25 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,494a 7 ,046 
Razón de verosimilitud 14,217 7 ,047 
N de casos válidos 105   
a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,48. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.046 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 01 y se acepta la hipótesis específica de investigación 01 “Los hábitos de 
estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de 
IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018”. 
Hipótesis específica de investigación 02 
Las motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018. 
Hipótesis nula 02 
Las motivaciones de aprendizaje NO se relacionan significativamente con el 
aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 
2018. 
Tabla 30 
Motivación para el aprendizaje – Aprendizaje Significativo 
 
Aprendizaje Significativo Total 
22 23 24 25 26 27 28 29  
Motivación de 
Aprendizaje 
Motivado 0 2 1 1 5 1 2 2 14 
Muy motivado 2 6 10 14 24 19 12 4 91 






Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 15,671a 7 ,041 
Razón de verosimilitud 15,690 7 ,043 
N de casos válidos 105   
a. 9 casillas (56,3%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,27. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.041 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis nula 02 y se acepta la hipótesis específica de investigación 02 “Las 
motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018”. 
Hipótesis principal de investigación 
Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, año 2018. 
Hipótesis principal nula 
Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje NO se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, año 2018. 
Tabla 32 
H.E.M.A. – Aprendizaje Significativo 
 
Aprendizaje Significativo Total 
22 23 24 25 26 27 28 29  
HEMA Bueno 0 1 1 2 1 1 1 1 8 
Excelente 0 0 2 3 2 1 2 1 11 
Muy bueno 2 7 8 10 26 18 11 4 86 





Pruebas de chi-cuadrado 
 Valor gl 
Sig. asintótica 
(2 caras) 
Chi-cuadrado de Pearson 24,089a 14 ,044 
Razón de verosimilitud 28,932 14 ,035 
N de casos válidos 105   
a. 18 casillas (75,0%) han esperado un recuento menor que 5. 
El recuento mínimo esperado es ,15. 
Como la probabilidad de ocurrencia de 0.044 es menor que 0.05, entonces se rechaza 
la hipótesis principal nula y se acepta la hipótesis principal de investigación: 
“Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela 
Militar de Chorrillos, año 2018”. 
5.3. Discusión de los resultados  
Teniendo como soporte los resultados obtenidos en la investigación sobre las 
variables y sus derivados, entiéndase dimensiones, indicadores, se ha comprobado, que la 
hipótesis general (“Los hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan 
significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año  de la Escuela 
Militar de Chorrillos, año 2018”) es validada y ratifica una relación directa entre ambas 
variables; si a estos resultados le acoplamos o lo encuadramos dentro de las diversas 
teorías como las de Maslow (1954), Maddox, H. (1970), Oñate, C. (1991), Belaúnde, I. 
(1994), Perrenoud (1996), Ausubel, D. (2001), Uculmana, C. (2002), Chiavenato (2008) y 
Isiksal (2010), lo hacemos más consistente; todas estas acciones no han hecho más que 
justificar que el aprendizaje de los cadetes se debe en gran parte a los hábitos de estudios 
adquiridos y la motivación para el aprendizaje que tienen; además tiene el respaldo de 
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investigaciones anteriores como las de Ocares, C., Ocares, E. y Ocares, M. (2017), Alpaca, 
S. y Reyes, R. (2015), Pola, A. (2013), Hernández, Rodríguez y Vargas (2012), Pila, J. 
(2012), Palomino, F. (2012), Vigo, A. (2010) y Díaz, A. (2010), quienes de una u otra 
manera sustentan que los hábitos de estudios y/o la motivación para el aprendizaje guardan 
estrecha relación con el rendimiento estudiantil de los cadetes, los mismos que devienen en 
un aprendizaje exitoso. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Los 
hábitos de estudio se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de IV Año  de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018”, se puede apreciar que 
con lo comprobado con respecto a la dimensión “hábitos de estudio” se establece un grado 
de relación  directa, se recoge lo manifestado por los cadetes, y se resalta   la mayor 
puntuación adquirida en hábito de salud física y emocional, como en  factores ambientales 
y métodos de estudios; este resultado se cohesiona más con las teorías de       Perrenoud 
(1996), Chiavenato (2008), Uculmana, C. (2002), Ausubel, D. (2001); además tiene el 
respaldo de investigaciones anteriores como la de Vigo, A. (2010), que concluye que el  
96.10% de las personas objeto de estudio tienen hábitos de estudio con Tendencia positiva; 
sin embargo existen otras investigaciones como la de Hernández, Rodríguez y Vargas 
(2012), quienes demuestran en su estudio que los alumnos tienen problemas por la 
organización y planeación del estudio, las técnicas de memorización, la comprensión de 
lectura, el estudiar en casa, que luego redunda en sus niveles de aprendizaje. 
Según los resultados obtenidos, producto de la contrastación de la hipótesis “Las 
motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de IV Año  de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018”, se 
puede apreciar que con lo comprobado con respecto a la dimensión “motivación para el 
aprendizaje” se establece un grado de relación  directa, se recoge lo manifestado por los 
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cadetes al indicar que se encuentran motivados y eso repercute en su aprendizaje; este 
resultado se cohesiona más con las teorías de Perrenoud (1996), Chiavenato (2008), 
Uculmana, C. (2002), Maslow (1954), Ausubel, D. (2001); además tiene el respaldo de 
investigaciones anteriores como las de Díaz, A. (2010), quien encuentra que los 
estudiantes de la Escuela de Oficiales de la FAP tienen una buena motivación, y 
finalmente encuentra relación significativa entre la motivación y el logro académico; 
asimismo Pila, J. (2012), quien sostiene la importancia que tiene motivar al alumno, ya que 
no solo se requiere impartir conocimientos generales para acoplar a los jóvenes y mantener 
el interés en sus diferentes edades, sino también de impartir la enseñanza de acuerdo a las 
necesidades reales de cada estudiante; Hernández, Rodríguez y Vargas (2012), lo 
corroboran cuando demuestran en su estudio que los alumnos tienen la carencia de 




1. Teniendo en consideración la hipótesis específica 1 que plantea: “Los hábitos de estudio 
se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV 
Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018”, se ha podido establecer su validez, 
comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y los resultados 
estadísticos, que los cadetes desarrollan y alcanzan un nivel de hábitos de estudios de 
MUY BUENO, que los ayuda para sus logros académicos. De esta manera se 
comprueba fehacientemente la hipótesis específica 1. 
2. Teniendo en consideración la hipótesis específica 2 que plantea: “Las motivaciones de 
aprendizaje se relacionan significativamente con el aprendizaje significativo de los 
cadetes de IV Año de la Escuela Militar de Chorrillos, año 2018”, se ha podido 
establecer su validez, comprobada por las teorías, lo manifestado por los entrevistados y 
los resultados estadísticos, que los cadetes se encuentran MUY MOTIVADOS para el 
aprendizaje. De esta manera se comprueba fehacientemente la hipótesis específica 2. 
3. Los cadetes de IV Año han alcanzado elevados niveles de aprendizaje significativo, 
particularmente en la “Fase Terminal”, seguido de la Fase “Intermedia”, y finalmente la 
“Fase Inicial”. Esto nos indica que los cadetes, conforme vaya avanzando el proceso de 
enseñanza aprendizaje, obtienen mejores niveles de aprendizaje significativo. 
4. Se ha podido determinar, a la luz de toda la información obtenida y analizada, que los 
hábitos de estudios y las motivaciones de aprendizaje se relacionan significativamente 
con el aprendizaje significativo de los cadetes de IV Año de la Escuela Militar de 





Al término de la presente investigación y teniendo en consideración los resultados de 
la misma, se recomienda lo siguiente: 
1. Que la Dirección haga conocer a los cadetes el restado del inventario de H.E.M.A., a fin 
de que optimicen sus hábitos de estudio y se motiven más por sus aprendizajes. 
2. Que la Dirección coordine con el Departamento académico, a fin de orientar los 
esfuerzos para la mejora de la FASE INICIAL, que es la que menor puntaje ha 
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Matriz de consistencia 
Hábitos de estudios y motivación para el aprendizaje y aprendizaje significativo de los cadetes de IV año de la Escuela Militar de 
Chorrillos – año 2018 




Problema general  
¿De qué manera se relacionan 
los hábitos de estudios y la 
motivación para el aprendizaje 
con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
año 2018? 
Problemas específicos 
¿De qué manera se relacionan 
los hábitos de estudios con el 
aprendizaje significativo de los 
cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
año 2018? 
Objetivo general 
Determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos de 
estudios y la motivación para 
el aprendizaje con el 
aprendizaje significativo de los 
cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
año 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar de qué manera se 
relacionan los hábitos de 
estudios con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de 
IV Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos, año 2018. 
Hipótesis general 
Los hábitos de estudios y la 
motivación para el aprendizaje 
se relacionan significativamente 
con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
año 2018. 
Hipótesis específicas 
Los hábitos de estudios y la 
motivación para el aprendizaje 
se relacionan significativamente 
con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la 












Para variable X: 














hábitos de estudio 
y motivación para 







¿De qué manera se relaciona la 
motivación para el aprendizaje 
con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
año 2018? 
 
Determinar de qué manera se 
relaciona la motivación para el 
aprendizaje con el aprendizaje 
significativo de los cadetes de 
IV Año de la Escuela Militar 
de Chorrillos, año 2018 
Los hábitos de estudios y la 
motivación para el aprendizaje 
se relacionan significativamente 
con el aprendizaje significativo 
de los cadetes de IV Año de la 
Escuela Militar de Chorrillos, 
año 2018. 
Para variable Y: 
 Fase Inicial 
 Fase Intermedia 
 Fase Final 
La población lo 
constituyen 145 
cadetes y la 



















Ficha técnica: Cuestionario HEMA 
Ficha Técnica 
Nombre: Hábitos de Estudios y Motivación de Aprendizaje (HEMA) 
Autores: Carmen Oñate Gómez y Mercedes Valiente López. 
Origen: Universidad Politécnica de Madrid 
Presentación: Conferencia Internacional de la Asociación Internacional de Orientación 
Escolar y Profesional (AIOSP). Lisboa, Portugal. 1991. 
Administración: Individual o colectiva. 
Aplicación: Educación secundaria y educación superior, incluidas las universitarias. 
Áreas que evalúa: Hábitos de Estudios y Motivación 
Número de  ítems: 100 (70 de hábitos de estudios y 30 de motivación) 
Duración: Entre 30 y 40 minutos 
Calificación: 1 punto por cada respuesta afirmativa (SI) 
Clasificación adaptada para el Sistema Educativo Militar: 
Para hábitos de estudios 
Malo Regular Bueno Muy bueno 
0 - 20 21 - 40 41 - 60 61 - 70 
Para motivación 
Desmotivado Motivado Muy motivado 
0 - 10 11 - 20 21 - 30 
Para HEMA total 
Malo Regular Bueno Muy buen Excelente 




Aspectos considerados en el cuestionario 
Factores Ambientales 
Son aquellos factores externos al estudio, que constituyen el hábitat en el que éste se 
desarrolla y que pueden influir negativa o positivamente en el rendimiento y la obtención 
de resultados. 
Salud física y emocional 
Son las características propias del individuo derivadas de su trayectoria bio-psico-
social, y que pueden influir notablemente en las actitudes y motivaciones frente al estudio 
Aspectos sobre el método de estudio 
Son el conjunto de rituales y procedimientos que se establecen en torno al estudio y 
que determinan en gran medida la capacidad de concentración, aprendizaje y memoria 
Organización de Planes y horarios 
La organización es el conjunto de acciones encaminadas a distribuir el contenido del 
estudio y la carga de trabajo, atendiendo a los factores personales y temporales. 
Realización de exámenes 
Este apartado se refiere a las técnicas y hábitos adquiridos en cuanto a la realización 
de exámenes, es decir, en cuanto a la capacidad para demostrar con éxito los resultados del 
aprendizaje. 
Búsqueda de Información 
Son las habilidades y hábitos adquiridos en lo relacionado con la obtención de 
información y el análisis de la documentación al alcance del estudiante. 
Comunicación académica escrita y oral 
Son las actitudes verbales y escritas que se poseen a la hora de transmitir 
correctamente lo que se ha aprendido y relacionarse dentro del ámbito académico al que se 
enfrenta el estudiante. 
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Motivación para el aprendizaje 
La motivación son el conjunto de causas, deseos o elementos que impulsan y 
orientan la conducta de una persona, en este caso, hacia el estudio. 
Dimensiones  
Hábitos de estudio 























Cuestionario de encuesta 
Buenos días, estamos realizando una encuesta para evaluar los hábitos de estudios y 
el aprendizaje significativo mostrado por los cadetes de IV Año; por favor, contesten las 
preguntas sin apasionamiento, pero con la verdad, eso nos ayudará a lograr los objetivos de 
nuestra investigación.  
Instrucciones 
 Emplee bolígrafo de tinta negra o azul para rellenar el cuestionario. 
 No hay respuestas buenas o malas. Estas simplemente reflejan su opinión personal. 
 Marque con claridad la opción elegida con un aspa (x) o un check.  
 Recuerde: no se deben marcar dos (02) opciones o más.  
 Sus respuestas serán anónimas y absolutamente confidenciales. 
 Si no se entiende alguna pregunta, hágalo saber al encuestador, él le explicará el sentido 
de la pregunta. 
 ¡Muchas gracias por su colaboración! 
A. Dimensión: hábitos de estudio 
Este cuestionario se denomina inventario de hábitos de estudios y motivación para el 
aprendizaje de Oñate y Valiente. 
Nº I. Factores ambientales NO SI 
1 ¿Tienes un lugar permanente de estudio?     
2 ¿Puedes eliminar fácilmente los ruidos molestos?     
3 ¿Es tu lugar de estudios suficientemente amplio?     
4 
¿Consigues la oxigenación, temperatura y humedad adecuadas 
cuando estudias?     
5 
¿Cuándo utilizas luz artificial, se compensa la localizada y el 
fondo?     
6 ¿Tu mesa es espaciosa?     
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7 ¿Puedes apoyar con facilidad los antebrazos?     
8 La superficie ¿es mate u opaca?     
9 La silla es de relativa dureza y con respaldo     
10 ¿Utilizas la luz diurna permanentemente?     
    
Nº II. Salud física y emocional NO SI 
11 ¿Haces ejercicio diariamente?     
12 ¿Cambias de actividad cuando te sientes cansado?     
13 
¿Puedes dedicarte a un estudio prolongado sin sentir molestias 
en los ojos?     
14 ¿Duermes generalmente ocho horas al día?     
15 ¿Tu régimen alimenticio es variado y razonable?     
16 ¿Reduces al máximo el alcohol y el tabaco?     
17 
¿Tienes en cuenta la incidencia de los problemas afectivos en el 
rendimiento?     
18 ¿Tienes interés en los estudios universitarios?     
19 Una tensión fuerte y prolongada ¿perjudica tu retención?     
20 
¿Sabes salir de la frustración que te produce el no conseguir 
estudiar lo programado?     
    
Nº III. Aspectos sobre el método de estudio NO SI 
21 
¿Haces una exploración general antes de concentrarte para 
estudiar?     
22 
¿Comienzas con una lectura rápida de todo lo que tienes que 
estudiar cada vez?     
23 
¿Puedes comprender con claridad el contenido de lo que 
estudias?     
24 
¿Distingues los puntos principales y lo fundamental de cada 
tema?     
25 ¿Haces esquemas clasificadores de cada unidad de contenido?     
26 ¿Sintetizas o resumes en orden a facilitarte los repasos?     
27 
¿Destacas de alguna manera el contenido principal en lo que 
estudias?     
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28 ¿Llevas los apuntes al día y los completas si es preciso?     
29 ¿Buscas los sitios donde oyes bien y tienes buena visibilidad?     
30 
¿Dispones del material necesario complementario para 
estudiar?     
    
Nº IV. Organización de planes y horarios NO SI 
31 
¿Acostumbras a tener un horario más o menos habitual de 
estudio?     
32 ¿Te centras fácilmente en el estudio?     
33 
¿Consigues resultados satisfactorios cuando te pones a 
estudiar?     
34 
¿Piensas en las prioridades, en tu estudio y trabajos, en el 
tiempo que dedicas a estudiar?     
35 
¿Distribuyes generalmente tu tiempo de estudio a lo largo de la 
semana?     
36 
¿Te concentras con facilidad después de un corto período de 
adaptación?     
37 
Antes de terminar tu estudio, ¿aprovechas el corto período de 
más rendimiento?     
38 
¿Acostumbras a hacer pequeños descansos, cada vez más 
frecuentes, cuando aumenta el tiempo de tu dedicación?     
39 
¿Te pones a estudiar con intención consciente de aprovechar el 
tiempo?     
40 
¿Te mantienes al menos algún tiempo estudiando, aunque de 
momento no te concentres?     
    
Nº V. Realización de exámenes NO SI 
41 
¿Evitas estudiar utilizando el sueño de la noche anterior a un 
examen?     
42 ¿Lees detenidamente las instrucciones?     
43 
¿Distribuyes el tiempo que tienes entre las preguntas que tienes 
que contestar?     




¿Distingues con claridad la palabra o palabras que te indican lo 
que realmente se te pide?     
46 
¿Haces el esquema preciso que facilite el desarrollo y te 
permita no dejarlo incompleto?     
47 ¿Escribes con claridad?     
48 ¿Tienes buena ortografía?     
49 ¿Dejas márgenes, títulos, apartados, etc,..?     
50 ¿Relees el ejercicio antes de entregarlo?     
    
Nº VI. Búsqueda de información NO SI 
51 ¿Sabes rellenar fichas bibliográficas?     
52 ¿Manejas los ficheros tradicionales con facilidad?     
53 ¿Tienes un fichero personal ampliable?     
54 ¿Acostumbras a sacar fichas de contenido, frases o referencias?     
55 
¿Conoces la clasificación decimal universal aplicada a la 
documentación?     
56 ¿Conoces las bibliotecas generales y su manejo?     
57 
¿Tienes localizada alguna fuente de investigación de tu línea de 
estudio?     
58 ¿Sabes dónde consultar revistas?     
59 ¿Tienes conocimiento de las principales librerías y editoriales?     
60 ¿Conoces los sistemas bibliográficos informatizados?     
    
Nº VII. Comunicación académica escrita y oral NO SI 
61 
¿Tienes claras las diferencias entre los distintos tipos de 
redacción científica?     
62 ¿Conoces la estructura general de un trabajo científico?     
63 ¿Podrías expresar con facilidad lo escrito con anterioridad?     
64 ¿Sabes argumentar para defender tus aportaciones?     
65 ¿Sabes criticar y discutir los trabajos de otros?     
66 ¿Te sería fácil trabajar en equipo?     
67 ¿Tienes acceso directo a un mecanografiado sencillo?     




¿Sabes establecer contacto con personas de interés para tu 
trabajo?     
70 ¿Te expresas con claridad y precisión al comunicar algo?     
 
 
B. Dimensión: motivación para el aprendizaje 
   
Nº VIII. Motivación para el aprendizaje NO SI 
71 ¿Consideras tu estudio como algo realmente personal?     
72 ¿Tienes confianza en tu capacidad de aprender?     
73 
¿Consideras que lo que estudias está en relación con tus 
intereses?     
74 
¿Tratas de comprender lo que estudias aunque te resulte difícil 
entenderlo o aceptarlo?     
75 
¿Procuras participar activamente en las propuestas de tus 
compañeros y profesores?     
76 
¿Consideras tu tiempo de aprendizaje como digno de ser vivido 
con intensidad?     
77 
¿Llevas a cabo las propuestas de los profesores con el fin de 
facilitar la comunicación con ellos?     
78 ¿Tratas de reflexionar sobre la forma en que aprendes?     
79 
¿Has pensado en cómo poder rentabilizar tu tiempo de 
aprender?     
80 
¿Consideras fundamental el contar con otros para conseguir tus 
objetivos de aprendizaje?     
81 
¿Tiendes a trabajar personalmente para profundizar en la 
comprensión de los contenidos?     
82 
¿Percibes que el estudio es en medio para recrear el saber y 
divulgarlo?     
83 
¿Consideras las preguntas en clase y la realización de trabajos 
como medios para impulsarte a estudiar?     
84 
¿Piensas que la asistencia a clase es muy importante para 




¿Las bajas puntuaciones te hacen reaccionar para estudiar más 
y mejor?     
86 
¿Consideras al profesor como alguien de quien puedes servirte 
para aprender?     
87 ¿Intentas utilizar todos los servicios que están a tu disposición?     
88 
¿Tratas de solucionar tus problemas de estudio y aprendizaje en 
general?     
89 
¿Consideras que cualquier actividad mientras estudias puede 
influir en tu rendimiento?     
90 
¿Tratas de relacionarte con personas y ambientes de semejantes 
intereses a tus estudios?     
91 
¿Te interesan los problemas culturales aunque estén 
aparentemente alejados de los que tienes que estudiar?     
92 
A pesar de los muchos alumnos, ¡tratas de relacionarte con los 
profesores en clase y fuera de ella?     
93 
¿Tratas, además de estudiar lo explicado, de tener una actitud 
creativa y crítica?     
94 
¿Procuras hablar con otros compañeros de cursos superiores 
sobre las asignaturas?     
95 
¿Tratas de relacionarte con profesionales de las áreas a las que 
piensas dedicarte en un futuro?     
96 ¿Visitas las exposiciones que tengan relación con tus estudios?     
97 
¿Tratas de leer revistas y publicaciones en torno a los temas 
que te interesan en la actualidad?     
98 
¿Has buscado información en otros lugares respecto a los 
estudios que te interesan en la actualidad?     
99 
¿Conoces los planes de estudio de otros centros semejantes a 
los que estudias?     























 Dimensión: fase inicial 5 4 3 2 1 
10
1 
Los cadetes de IV Año tienen dominio de 
los contenidos de las asignaturas.  
     
10
2 
Los alumnos usan mucho la retención 
memorística para obtener nuevos 
conocimientos. 
     
 Dimensión: fase intermedio      
10
3 
El cadete de IV Año percibe la 
información disgregada y le encuentra 
relaciones y similitudes. 
     
10
4 
El conocimiento aprendido por los 
cadetes de IV Año  se vuelve aplicable a 
otros contextos  
     
 Dimensión: fase terminal      
10
5 
Considera Ud. que el conocimiento 
adquirido por los cadetes de IV Año está 
más integrado y son autónomos en su 
búsqueda. 
     
10
6 
Los cadetes de IV Año emplean 
estrategias de dominio para la realización 
de tareas, tales como: formas de acción 
múltiples, solución de problemas, etc. 









Confiabilidad del instrumento 
Coeficiente de confiabilidad - Alfa de Cronbach 
  P1 P2 P3 P4 P5 P6 Total 
1 5 5 5 5 5 5 30 
2 5 4 5 5 5 5 29 
3 5 3 4 4 4 5 25 
4 3 3 3 3 3 3 18 
5 4 5 4 3 3 3 22 
6 5 3 4 5 4 4 25 
7 5 4 4 5 4 3 25 
8 3 3 4 3 3 3 19 
9 5 5 5 5 5 5 30 
10 4 5 5 5 5 5 29 
VARP 0.64 0.8 0.41 0.81 0.69 0.89 17.56 







α = [6]   [1 – ( 4.24 )]  =   1.2 X 0.790  = 
        5             17.56 
 
Alta confiabilidad De 0.900 a 1.00 
Fuerte confiabilidad De 0.751 a 0.899 
Existe confiabilidad De 0.700 a 0.750 
Baja confiabilidad De 0.601 a 0.699 
No existe confiabilidad De 0.000 a 0.600 
 
α = 0.910      
